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POR TELÉGRAFO Y TELEFONO 
Suspens ión de ofensivas. 
De Par ís dicen que, según los despa-
chos particulares que se reciben del cam-
po de operaciones, los alemanes han sus-
pendido la ofensiva hasta que reciban re-
fuerzos. 
Por su parte, los franceses se proponen 
permanecer a la defensiva hasta dentro 
de unos cuantos días; transcurridos los 
cuales a tacarán de nuevo al enemigo. 
Minas en el Escalda. 
De Amberes telegrafían a Londres di-
ciendo que los alemanes han sembrado de 
minas submarinas la ensenada del Es-
calda. 
En vista de ello, el Almirantazgo inglés 
ha dado orden a los buques de su escua-
dra que se hallan en Amberes, que no 
abandonen aquel puerto. 
L a escuadra austriaca. 
De Viena dicen que la escuadra austria-
ca de Pola ha tomado posiciones en el ca-
nal de Fusana, con objeto de impedir el 
paso de la üota-francesa. 
Se espera que en breve se entable un 
combate naval entre dichas escuadras. 
Al campo de operaciones. 
Comunican de Londres qiie el príncipe 
de Connaught, ayudante del Rey, ha sido 
destinado al ejército de operaciones. 
Se confirma. 
De París dicen que se ha confirmado la 
presencia de destacamentos de caballería 
alemana en los alrededores de Donai y 
que se considera esto como anuncio del 
ataque de los alemanes a dicha ciudad. 
E l Rey y el Gobierno a Malinas. 
Telegrafían de Amberes que, en vista 
de la ofensiva que ayer realizaron los bel-
gas, el Rey Alberto y el Gobierno belga 
se han trasladado a Malinas. 
L a ofensiva francesa. 
Noticias llegadas de París aseguran que 
el ejército francés ha tomado la ofensiva 
en el Este del Mosa y ha rechazado a los 
alemanes, recuperando el bosque de los 
Ardenes, posición que perdieron en el úl-
timo gran combate. 
A capitular. 
Comunican de Londres que la escua-
dra anglo francesa ha destrozado los 
puertos de Cattaro, y que el gobernador 
de dicha plaza se ocupa en los prelimina-
res de la rendición de la misma. 
También aseguran que las autoridades 
de Trieste preparan todo para la rendi-
ción de la ciudad, salvando el Archivo y 
el Tesoro, que asciende a millón y medio 
de francos. 
E n la Lorena. 
La ofensiva del ejército francés en la 
Lorena, según dicen de París , es constante 
y asegura al ejército de la República una 
buena situación, merced a la cual obliga 
a replegarse a los alemanes, que, en cam-
bio, hacen retroceder a los franceses en el 
Norte. 
Noticias contradictorias. 
Las noticias que de procedencia rusa 
llegan, dicen que los montenegrinos triun-
fan sobre los austríacos, habiendo causa-
do a éstos en la batalla de Rastrowo más 
de B.000 bajas. 
Añaden que los servios y rusos arrollan 
tam bién a los austríacos, causándoles enor-
mes pérdidas. 
En cambio las noticias que proceden de 
Roma aseguran que, según las llegadas 
de Sarajevo, los austríacos han consegui-
do grandes victorias sobre los rusos y 
servios, a los que han rechazado con ba-
jas en diferentes encuentros. 
Caballería alemana en Francia . 
Una división de caballería alemana ha 
invadido Francia por el departamento de 
Condé, y han avanzado 30 kilómetros en 
el interior. 
A l llegara las proximidades de Bouchai, 
las baterías rompieron el fuego, obligando 
a retroceder a los alemanes. 
También se confirma que otros destaca-
mentos de caballería del Kaiser han sido 
vistos en diferentes puntos del Norte de 
Francia. 
E l avance ruso. 
De Roma dicen que las noticias de San 
Petersburgo comunican que los rusos 
avanzan victoriosos por el territorio ale-
mán, habiendo acupado las orillas del Hi-
tolapippe y las poblaciones de Sasburgo, 
Nordemburgo y Reothtieff. 
Los alemanes han dejado en poder de 
los rusos millares de heridos y prisione-
ros. 
Por la Galitzia también avanzan, des-
trozando la retaguardia austriaca. 
Entre los jefes que han hallado la muer-
te en los combates, figuran los duques De-
metri Petrowitch y Juan Alewg Constan-
tinowitch. 
El capitán de cosacos Skaloff, al frente 
de sus fuerzas, ha dado furiosas cargas. 
En una de ellas fué herido en un brazo, 
y, esto no obstante, continuó peleando, 
hasta que fué nuevamente herido. 
Se le vendó el brazo en la ambulancia, 
y de nuevo se puso al frente de sus fuer-
zas, entrando en fuego, y no se retiró a 
pesar de que una granada le destrozó un 
hombro, hasta que terminó el combate. 
Preparativos táct icos . 
Las últimas noticias que se reciben en 
Londres hacen saber que los alemanes, en 
vista de la resistencia que ofrecen los alia-
dos en la frontera del Luxemburgo, inten-
tan una gran convergencia en el Norte de 
Francia, con objeto de atacar por la espal-
da al ejército francés y obligarle a aban-
donar las defensas de la frontera. 
Se confirma que la división de caballe-
ría independiente que enviaron los alema-
nes a Roulaix-Tourcoing fué una van-
guardia de nutridas fuerzas de artillería e 
infantería. 
Se asegura que ha comenzado el bom-
bardeo de los fuertes de Lille. 
La caballería alemana sigue haciendo 
raids en Doulais. 
Parece que los germanos querían apo-
derarse de Valenciennes. A eso obedece 
el nuevo cambio de frente que ha ordena-
do el generalísimo Joffre. 
Los ingleses han desembarcado nuevas 
fuerzas en Francia, que se apoyan en la 
línea Dukerek-Calais, con objeto de ata-
car por la espalda a los alemanes. 
Se opina que en breve comenzará una 
batalla importante, entre Lille y Valen-
ciennes. 
Si los aliados pierden esta batalla, ten-
drán que retirarse a una nueva línea de 
defensa, que se extenderá desde San Quin-
tín a Verdum. 
Se supone que el combate se desarrolla-
rá en el Norte de Francia. 
Aeroplano cazado. 
Comunican de París que un aeroplano 
alemán que evolucionaba en la región de 
Quesnoy, fué cazado por las tropas fran-
cesas. 
A l caer el aparato se incendió, perecien-
do abrasados los dos oficiales que lo tripu-
laban. 
Dr. CORPAS O C U U S T A 




taduras en oro y cau-
chú y toda clase de 




Consulta: De nueve 
a doce y de tres a seis. 
BLANCA, 38. i.0 
VICENTE AfiüINACO o ^ n ^ n 
TO YERTA DOS ADA 
ADEREZOS D E BRILLANTES, 
PULSERAS D E PEDIDA 
TELÉFONO NÚM. 058 
J O S E P A L A C I O 
Médico-cirujano. 
Vías urinarias.—Cirugía general.—En 
fermedades de la mujer.—Inyecciones del 
606 y sus derivados. 
Consulta todos los días, de once y media 
a una, excepto los festivos. Burgos, 1, 2." 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
BLANCA. 32 1.° 
A L D L I U l l g e n e r a l . 
O P E R A C I O N E S -:- P A R T O S 
Consulta de diez a una y de tres a circo. 
AMÓS ESCALANTE, 10, 1.° 
ABILIO LOPEZ 
Partos y enfermedades d é l a mujer 
ínyeccnnes intravenosas del 606 y 914 
CONSULTA DE 12 A 2.—TELÉFONO N.0 708 
Gómez Oreña, 6, principal. 
l lPrffíinPQ Los catarros de nariz, 
i a v l g a i l v a . garganta, bronquios y pul-
món que no se curan con medicamentos, 
desaparecen con el uso de estas aguas, 
evitan la propensión a catarros y a la t i -
sis, son muy eficaces en los catarros de la 
matriz, congestiones del hígado y en los 
cólicos nefríticos. 
Pedid la Guía al administrador. 
E L MAS HIGIÉNICO 
D E LOS DEPORTES Campos de Sport Skatíllg Ríllg 
TARIFA PARA L O S SOCIOS 
Caballeros, 5 pesetas al mes. Señoras 3 ídem ídem. Niños, 2 ídem ídem. 
Los carnets para el mes de septiembre dan derecho a patinar los días que faltan 
del mes de agostos.—O'raTt moda: martes y viernes. 
Una disposic ión. 
El Gobierno francés ha dictado un de-
creto autorizando a la oficialidad para que 
los ascensos al empleo inmediato que se 
les conceda puedan ser desempeñados 
provisionalmente mientras dure la guerra. 
Los Estados Unidos, neutrales. 
De París dicen que los Estados Unidos 
han hecho público que dicha nación per-
manecerá neutral en la guerra entre Ale-
mania y el Japón. 
Sin confirmación. 
De París telegrafian diciendo que, aun-
que no se ha confirmado, circula con in-
sistencia que el aviador Garros ha halla-
do la muerte al arrojarse sobre un biplano 
alemán que evolucionaba sobre Toul. 
Proclama a Alsacia. 
El generalísimo Joffre ha dirigido una 
nueva proclama a los alsacianos. 
Dice que se ve obligado a abandonar 
Alsacia, porque el enemigo quiere inva-
dir a Francia por el Norte. 
L a crisis francesa. 
En París se hacen grandes comentarios 
sobre la solución que se ha dado a la cri-
sis, pues es la primera vez que el Gobier-
no, por sí propio, nombra el vicepresiden-
te, habiendo recaído este nombramiento 
en monsieur Briand. 
Explican esta solución diciendo que, al 
enterarse monsieur Viviani de la últ ima 
derrota del ejército francés, había reunido 
a todos los ministros para preponerles la 
dimisión, cnn objeto de constituir otro Go-
bierno con más aptitud. 
Presentada la dimisión al presidente de 
la República, Poincaré dijo que no con-
venía un cambio total de Gobierno, y en-
cargó a monsieur Viviani que formase el 
nuevo Gabinete, aconsejándole que entra-
se en él monsieur Briand y un socialista, 
que proponía fuese Julio Guesde, para 
una cartera en expectativa. 
Supónese que pronto volverá a surgir 
una nueva crisis, y entonces Viviani aban-
donará el Poder y le sustituirá definitiva-
mente Briand, encargándose de la carte-
ra de Justicia el citado socialista Julio 
Guesde. 
Una protesta. 
Comunican de Amberes que el embaja-
dor de los Estados Unidos en Bélgica ha 
enviado un telegrama bastante enérgico 
protestando de las bombas arrojadas por 
los Zeppélines sobre aquella ciudad y del 
empleo de las balas dum-dum 
Un comunicado oficial. 
El Gobierno francés ha publicado otro 
comunicado oficial que dice: 
La ofensiva del ejército francés prosi-
gue entre Nancy y los Vosgos. 
Sin embargo, nuestra derecha se ha vis-
to obligada a replegarse a la región de 
Saint-Die. 
El enemigo ha sufrido pérdidas consi-
derables. En poco terreno hemos encon-
trado más de 1.500 cadáveres. 
En las trincheras, nuestros obuses des-
trozaron a una sección enemiga. 
Los alemanes clavan sus muertos en el 
suelo en actitud de seguir disparando, 
para engañar a nuestras fuerzas. 
El combate, que dura ya tres días, pa-
rece sernos ventajoso. 
En la región de Wenvre, donde se reco-
gen nuestras tropas, no ocurre novedad. 
En la región Norte las tropas francoin-
glesas se retiran ligeramenta, pero conti-
nuando la resistencia. 
Dicen los belgas. 
En otro comunicado oficial del Gobier-
no belga se dice: 
Las tropas belgas han realizado una 
operación feliz, pues han conseguido des 
truir las trincheras alemanas y atraerlos 
a la línea de Bruselas-Malinas, aliviando 
así las posiciones francesas. 
La cuarta división alemana que marchó 
al Sur de Bélgica se ha visto obligada a 
volver a la línea. 
Los fuertes de Namur siguen defendién-
dose. 
Una proclaipa. 
La O aceta de Colonia publica el texto de 
la proclama que el Emperador dirigió el 
día 17 al pueblo de Berlín, ai salir de esta 
capital para incorporarse al cuartel ge-
neral. 
Dice así: 
«El desarrollo de las operaciones mil i-
tares me obliga a reunirme con el cuartel 
general. 
Cumplo un vivo deseo al dir igir al pue-
blo berlinés un adiós y expresarle mi pro-
funda gratitud por las muestras de afecto 
que me ha prodigado en estos días de 
prueba para todos. 
Tengo la más firme confianza en la ayu-
da de Dios, en el poder del ejército y de 
la marina y en la inquebrantable volun-
tad del pueblo alemán. 
La victoria coronará el esfuerzo que re-
quiere nuestra justa causa.» 
L a colonia del Togo. 
El ministerio de las colonias comunica 
que el Togoland se ha rendido sin condi-
ciones y que las fuerzas aliadas ent rarán 
mañana en Kamina. 
Los albaneses. 
Telegrafían de Atenas que un buque de 
guerra austríaco ha desembarcado en San 
Juan de Medua armas y municiones para 
preparar el ataque de los albaneses contra 
servios y montenegrinos. 
E l mando de París . 
En sustitución del general Michel ha 
sido nombrado gobernador militar de Pa-
rís el general Gallieni. 
E l nuevo Gobierno. 
Se ha resuelto la crisis. El nuevo minis-
terio ha quedado constituido en la siguien-
te forma. 
Presidencia sin cartera, Viviani . 
Vicepresidencia y Justicia, Briand. 




Obras públicas, Sembat. 
Ministerio sin cartera, Guesde. 
Una incursión. 
Una división de caballería alemana, pro-
cedente de los alrededores de Mons, atra-
vesó la frontera por Condé, junto al Escal-
da, y avanzó 30 kilómetros por territorio 
francés. A l llegar a las llanuras próximas 
a Bouchain, los alemanes fueron totalmen-
te añonados por un regimiento de artille-
ría, después de un cañoneo que duró cua-
tro horas y media. 
E l avance ruso. 
Noticias recibidas de Roma manifiestan 
que prosigue el avance del ejército ruso 
por territorio alemán. 
El ejército ruso se ha posesionado de la 
Prusia Oriental, a pesar d é l a s defensas 
acumuladas por los alemanes y de su he-
roica resistencia, habiendo cogido tam-
bién innumerables prisioneros y gran can-
tidad de material de guerra. 
También dicen que han invadido el du-
cado de Posen. 
Las fortificaciones alemanas estableci-
das en el territorio de los Lagos fueron 
tomadas por los rusos después de un san-
griento combate, que había durado tres 
días. 
Los alemanes se defendieron valiente-
mente, oponiendo una heroica resistencia; 
pero ante el numeroso ejército ruso, tuvie-
ron que retirarse. 
Los rusos sufrieron un incalculable nú-
mero de bajas. Los alemanes, confiados en 
esto, no tomaron medidas para defender 
la retirada. Entonces los rusos atacaron 
nuevamente al ejército germano, causán-
dole aún mayores bajas que en los com-
bates anteriores. 
El ejército ruso continúa persiguiendo 
al alemán, que ha optado por dispersarse. 
Más sobre el avance ruso. 
De Par ís se reciben nuevas noticias del 
avance de los rasos. Dicen que éstos se 
han hecho ya dueños por completo de la 
Prusia Oriental. Y que los alemanes se 
han retirado hacia el río Oder, fortificán-
dose. 
En vista de las noticias que vienen de 
San Petersburgo sobre el avance de los 
rusos, que se proponen llegar hasta Ber-
ín, el ejército alemán, después de aban-
donar la Prusia Oriental, se ha reconcen-
trado para evitarlo. 
Un decreto oficial. 
De Berlín confirman que el Kaiser ha 
publicado un decreto comunicando la con-
quista y la anexión del Reino de Bélgica 
al Imperio germánico. 
También manifiestan que el Kaiser ha 
nombrado ya gobernadores civiles y mil i-
tares del territorio mencionado. 
Suspens ión de hostilidades. 
Después de la sali la de los belgas de 
Amberes, tras el combate verificado en es-
ta ciudad, se han suspendido las hostilida-
des entre los ejércitos combatientes. 
Estos aprovechan la suspensión para re-
coger los muertos y heridos de la cam-
paña . 
Los ejércitos francés é inglés se han he-
cho fuertes en sus posiciones, disponién-
dose para la defensa. 
Detalles de la ocupac ión . i Ha destituido a los generales Bo, 
Comunican de Londres que en la Cáma- * ^ ' ^ e , y ha elogiado ^ 
ra de los Comunes el ministro de las Coló-1LA LABOR ̂  REAHZA EL ,̂ 
Ocupación de Tilssit. 
Comunican de San Persburgo 
rusos han ocupado Tilssit, en ia Vj 
Oriental. 
Una oferta de los yanq^j 
De Londres dicen que se descoji 
acuerdo del Consejo de ministros j 
de la petición de los Estados Ui^ 
comprar en 125 millones de ftíl 
buques alemanes capturados aljg 
nias dió cuenta de la ocupación de Togo 
por las fuerzas de desembarco de la escua 
dra anglofrancesa. 
Dijo que el comandante jefe de la coló 
nia manifestó que estaba pronto a rendir 
se si se tributaban honores a sus fuerzas 
El jefe de la flota anglofrancesa se negó 
a ello, diciendo que la rendición habría 
de hacerse sin condiciones, y que en ese 
caso serían respetadas las propiedades 
particulares. 
El jefe de la colonia no discutió más 
se rindió a discreción. 
El hecho ocurrió el día 2tí. 
L a situación en Amberes. 
Se reciben noticias de que la plaza de 
Amberes está preparada para resistir el 
ataque de los alemanes. Se han acumu 
lado provisiones en cantidad suficiente 
para soportar el sitio durante un año, sin 
contar con las que abastecen al mercado 
por la vía fluvial, procedentes de los pue 
blos ribereños del Escalda. 
A pesar de todas las excitaciones que se 
le han dirigido, la Reina se niega termi 
nantemente a marcharse de Bélgica con 
sus hijos, pues está resuelta a soportar to 
dos los horrores del asedio para continuar 
prestando su apoyo a la Cruz Roja. 
Traduciendo una actitud. 
Le Jemps dedica un artículo a axami 
nar la situación de los neutrales, y se con 
gratula de ¡a activa campaña de numero 
sos (?) hombres de Estado españoles que 
reclaman el abandono de la neutralidad 
la participación de España en la guerra 
contra Alemania. 
Llegada de heridos. 
Han llegado a Bayona 379 heridos p 
cedentes de Lorena. 
Han sido alojados en el Liceo, 
A Versalles han llegado 1.500. 
Algunos de ellos traen cascos alemanes 
y varias granadas, como trofeos de guerra 
Otro comunicado. 
El Gobierno francés ha publicado otra 
nota oficial que dice: 
Los acontecimientos registrados en la 
regióh Norte no cambian ni modifican las 
operaciones ulteriores. 
En la Prusia Oriental, los alemanes han 
evacuado la región de Mazurenland des 
pués de una gran victoria de los rusos 
que, no hallando serios obstáculos en el 
camino, avanzan en un terreno lleno de 
dificultades. 
En Galitzia, la ofensiva rusa continúa 
normalmente por el Sudoeste de Tirnopol 
Un príncipe herido. 
El príncipe Ernesto de Sajonia Meinin 
ge, herido gravemente eu uno de los últi 
mes combates, está en el hospital de Mau 
berge. 
Una felicitación. 
El nuevo ministro de la Guerra, mon 
sieur Milleraud, ha dirigido una comuni 
cación al generalísimo Joffre testimonián 
dolé su admiración y afirmando que el Go 
bierno y el país tienen puesta su confian 
za en él y en las tropas que operan a sus 
órdenes. 
Un ex ministro a la guerra. 
El anterior ministro de la Guerra fran 
cés, mansieur Mesimy, ha pedido autori 
zación a su sucesor para incorporarse al 
Estado Mayor del generalísimo, y, una 
vez obtenida, ha marchado a la frontera 
E n Montenegro. 
Dicen de Roma que los torpederos aus 
triacos que salieron de las bocas de Cat 
taro bombardearon el monte Budúa, en 
territorio montenegrino. 
Parte del ejército de Montenegro ha 
marchado a Novibazar para oponerse a 
las tropas austríacas. 
Más combates. 
En Par ís se han recibido noticias de 
Nancy diciendo que durante tres días se 
ha estado combatiendo sin interrupción y 
que los alemanes han tenido que replegar-
se después de sufrir grandes pérdidas. 
Los franceses avanzan fortificando sus 
posiciones, por temor a que el ejército ale-
mán sea reforzado y reanude sus esfuer-
zos. 
Durante el combate, algunas baterías 
alemanas tuvieron que cesar el fuego, por 
quedarse sin servidores. 
Terminan diciendo las noticias que en 
la parte del Luxemburgo los franceses se 
han replegado ante el enorme contingente 
del ejército alemán que allí opera. 
Generales destituidos. 
Desde Basilea comunican que el genera-
lísimo Joffre se muestra implacable con 
















los puertos yanquis. 
Suicidio de un coronel. 
Se asegura en Berlín que el coroi* 
máu que inició el ataque a Moulhotit 
fué rechazado, ha puesto fin a suvifo 
Se dice que la causa del suicidioo 
temor a la destitución, por haberse 
hmtado dos horas a ejecutar la ordei 
se le dió. 
Para comer. 
Dicen de París que continúa el 
de víveres para prevenir las contia 
cias de un sitio. 
A Versalles han llegado hoy 10 
deros y mañana l legarán 20.000 bueyej 
Requisando caballos. 
De Copenhague manifiestan que c 
rosos agentes alemanes recorren el 
torio de Dinamarca comprando caba 
a altos precios, que son enviados inm 
tamente a los Cuerpos alemanes. 
Prisioneros alemanes. 
Dicen de Londres que se anuncia la 
gada de 8.000 prisioneros alemanes. 
Las noticias que se reciben de lamrf 
de las operaciones producen gran exali 
ción patriótica en toda la nación, pero 
pecialmente entre los irlandeses, de 
cuales se inscriben muchísimos como 
luntarios. 
E l Z a r Nico lás . 
Comunican de San Petersburgo que 
Zar de Rusia ha llegado al cuartel 
ral para ponerse al frente del ejército, 
E l Parlamento italiano. 
El presidente del Consejo de ainis» 
de Italia, contestando a la petición 
diputados republicanos, ha insistida 
negativa de abrir el Parlamento,^ 
mor a que cualquier incidente puedii' 
gar a Italia a abandonar su neutrafilll 
E n Albania. 
Un telegrama de Atenas recibido a 
Roma afirma que varios buques austriat» 
han desembarcado gran cantidad dec 
mas en San Juan de Medua para quelsj 
albaneses luchen contra los servios! 
montenegrinos. 
E n Lorena. 
Continúa en la Lorena la ofensiva fr» 
cesa. 
Sólo en un pequeño espacio de las 
clones tomadas a los alemanes se ban̂  
centrado quinientos cadáveres, lo cual̂  
idea de las terribles bajas que se les ^ 
causado. 




Comunican de Lisboa que el grupo^ 
patria en España, Africa y Brasil haabií 
to listas de suscripción destinadas 
familias pobres de las víctimas de laJ' 
rra, y recoge también donativos, 
rán entregados en los Consulados 
gica, Francia, Rusia e Inglaterra. 
Una casa italiana, fabricante de 
vas en el Algarbe, ha pedido autoría 
al Gobierno para introducir 70 tone 
de carbón con destino al vapor Á ^ ' 
que va a conducir italianos repatriada 
El Diario del Gobierno ha publicado^ 
decreto suspendiendo las operaciones 
mercialesen las Bolsas de Lisboa y OP0̂ . 
El ministro de Portugal en Ro111*1.1.18̂  
nifestado que, ante la conflagración ^ 
versal, su país estará siempre al ^ 
Inglaterra, en vi r tud de una alianza^ 
mal que así lo dispone, y también P01" 
dición seculajr. 
Ha añadido que Portugal Presta .Jó 
aliada los auxilios que necesite, y a ^ 
a las bases navales que en Lisboa 7 S 
puertos podrá utilizar Inglaterra. 
Han llegado a Valencia del Miñ^ 
obreros portugueses, repatriados, Q11 
taban trabajando en España. ' 
Cuando hayáis probado todos los 
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Hebla el presidente. 
despacho oficial de la Presiden 
^ 8 Cousejo han sido esta mañana re 
cia.(Íe los periodistas por el señor Dato 
ci1^08 ^ f e s t ó que había conferenciado 
^ j 5 ¡nistro de la Gobernación, quien 
c"11̂  ~r,0 no ocurría novedad en la Pe-dijo c[ue 
3,1 bién he celebrado una conferencia 
con el ministro de Estado—aña-
je 
Ta' 
'"'^^pues—y este señor rectificará ante 
^ Hodistas de San Sebastián, por cuen-
lf8Pe •a( jas declaraciones hechas por el 
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^•mismo me ha dicho el ministro de 
^ qlie esta mañana ha asistido a los 
^ta ¡es que por el eterno descanso del 
fanerdel pontífice se han celebrado en la 
dei Buen Pastor, de San Sebastián. 
Í?A diel10 acto asistieron el Monarca y las 
flnridades donostiarras, 
^ . ¡ j j i s t r o de la Gobernación i rá muy 
breve a San Sebastián, a fin de infor-
60 don Alfonso de todo lo ocurrido 
fpde que el Rey falta de Madrid. 
Hablaudo del artículo publicado por e 
iódico francés LeTemps, el señor Dato 
^nifestó que ese artículo parece que está 
^ irado en otro que apareció en las co-
¡ ^ s d e l ^ a ^ o Universal. 
Un pei'iodista k*20 a'^sión a si España 
. 0 no algún compromiso con determi-
n a nación en las presentes circunstan-
114 y ei presidente replicó: 
01 Jpue(íen ustedes afirmar rotunda y ca-
5ricamente que no existe compromiso 
^jjjjjgaiia clase. De haberlo, desde el 
m̂er momento ̂  hubiéramos cumplido, 
vtjftña permanece completamente neu-
tral en esta guerra, sin que esto signifi-
Qoe/altade valor. 
Esta neutralidad-añadió—nos fave 
eerá mucho cuando se haga lu paz. 
España, con los Estados Unidos, cuando 
llegue la paz, cooperará eficazmente 
ella siempre que lo consientan las nacio-
nes beligerantes 
Cambió don Eduardo de conversación y 
manifestó que el Gobierno continúa sus 
con el Banco de España, si-
los deseos manifestados por nu-
ñieroscs entidades, para que facilite la 
vida comercial de nuestra nación, vida 
amenazada de crisis en virtud de las ac-
tuales circunstancias 
Desmintió el presidente el rumor circu-
do de que fueran a ser llamados a filas 
sexcedentss de cupo de los reemplazos 
de 1912 y 1913. 
Anunció, por último, que en los prime-
ros días de septiembre se celebrará en Ma-
drid una Asamblea, a la que asistirán re-
presentaciones de la Cámara de Comercio 
y entidades mercantiles españolas, en la 
se tratará de asuntos económicos y 
ttoancieros. 
A esa Asamblea se le concede gran im-
portancia. 
En Gobernación. 
Los periodistas que hacen información 
en el ministerio de la Gobernación fueron 
recibidos esta mañana por el señor Sán-
chez Guerra, quien les dijo que había con-
irenciado con el señor Dato. 
Hablando de la guerra europea, dijo 
que parecía inminente el repliegue de los 
• aliados -n el territorio francés. 
le ha visitado una Comisión del 
Colegio farmacéutico madrileño, al frente 
& la cual iba el señor Ruiz Jiménez, para 
raanífeetarle que en las farmacias de la 
forte se notaba ya la falta de productos 
de procedencia alemana. 
También le visitó otra Comisión del pue-
Wo de Arocena, tratando con el ministro 
de asuntos de Obras públicas que afectan 
11 aquella localidad. 
Terminó diciendo el señor Sánchez Gue-
P* que en la Península y en nuestras po-
ciones de Africa no ocurría novedad, 
^te último extremo fué confirmado en 
el ministerio de la Guerra, cuando fueron 
aé' '08 Periodistas en busca de noticias. 
Un radiograma interesante. 
Correo Español publica un radiogra-
ma ae Berlín que fué recibido por un bar-
y que dice lo siguiente: «••El ejército ale-
11 continúa avanzando por Lorena, ha-
leMo tomado Haney. Las tropas que no 
ian lie8:ado al combte de Charleroi ha-
reforzado el ejército alemán, y con-
n rechazar a los ingleses, que se 
rupo 
haabitfl 
fetirar 0!' a .Mons, entrando en Mauberge, 
Razando Saténcie 
Por 
de o tou i nnes. Otro Cuerpo 
wcito alemán se habrá apoderado 
>n 
Ave»* 
de Lille, dejando con esto abier-
3 Ca^o hasta París . 
•^rcí to alemán 4e la Prusia Qrien-
B o ̂ ai^0 ^0r âs ^ineas Guadas a am-
nJ as.del rio Vístula, había realizado 
^ ovimie(ito envolvente sobre las líneas 
cortando las comunicaciones de 
Berlín estas noticias han causado 
Júbilo. 
^ A San Sebast ián . 
îf11"0 de la Gobernación ha mar-
Keo> S e ^ s t i á n . 
il jjg 08 decretos que lleva a la firma 
•^HiariL ..gura el nombramiento de go-
tta0r de Vizcaya. 
^ h h y 0 r dC 19 n c u t r a l i d a d -
îdonnS0CÍaciÓ11 de la Pren8a 86 ha re-
ice: cable8-rama de la Habana que 




, ffiil españoles residentes 
consigan su protesta ante la 
(lfi que España pueda ir a la 
. Piciiendo auxilios. 
Ministro de Fomento ha recibido 
V o s ^ ^ ^ ^ e s q u e l e han pedido 
^ sefior TTtremediar la crisis obrera. 
Ugartese lamentó ^ ie ranT11^86 lamenl:ó de 
% ae io8 me2 r toda8 el,a8' y * ^ e 
eaios W podrían emplearse 
que no 
para facilitar t i ;ibajo a más obreros ora el 
de «pie en todas las carreteraR cuya cons-
trucción va a empezarse, los Ayuntamien-
tos construyeran con sus recursos y obre-
ros del pueblo la parte que atravesara 
cada poblado. 
Los panaderos. 
Una Comisión del Sindicato de Panade-
ros conferenció hoy con el alcalde para 
manifestarle que las harinas siguen au-
mentando de precio, y que si no se evita, 
ellos tendrán que subir el pan. 
Bilbao y Santander. 
Los representantes de los Bancos de Bil-
bao y Santander visitaron hoy al presi-
dente del Consejo y al ministro de Fomen-
to para despedirse de ellos. 
E n la Bolsa. 
La sesión de hoy en la Bolsa transcurrió 
en la mayor calma. 
Se habían adoptado algunas precaucio-
nes para evitar incidentes, pero fueron in-
necesarias. 
Un rumor sensacional. 
E l Siglo Futuro Acoge el rumor de que el 
general D'Amade, que dirigía las opera-
ciones en Lorena, ha sido fusilado. 
Coincidiendo con este rumor, dice La 
Correspondencia Militar que el generalísi-
mo francés ha adoptado una extrema me-
dida contra una alta personalidad del 
ejército; pero que como no tenía confirma-
ción oficial se abstenía de dar más deta-
lles. 
De madrugada. 
El subsecretario de la Gobernación dijo 
esta madrugada a los periodistas que se 
habían paralizado los trabajos en las mi-
nas de San Migue!, por carecer el contra-
tista de dinero para pagar los jornales. 
También dijo que habían llegado a Al -
mería 105 obreros repatriados. 
Habla S á n c h e z de Toca. 
E l Mundo publica una interviú con el 
ex ministro conservador señor Sánchez de 
Toca, en la que éste afirma que es necesa-
ria una gran emisión de billetes de Banco 
para facilitar la vida comercial. 
Dijo también que a su debido tiempo se 
podrá exportar al Extranjero gran canti-
dad de azúcar, que ya se paga a precios 
elevadísimos. 
Con este motivo habló de su proyecto 
de crear una Cooperativa para sindicar la 
producción de los azúcares españoles. 
Terminó diciendo que el único peligro 
grave para España está en que el Banco 
limite el crédito al comercio, y que el ideal 
es el mantenimiento de la neutralidad. 
E N S A N S E B A S T I A N 
D i c e L e m a . 
El ministro de Estado, al recibir a los 
periodistas en el ministerio de jornada, les 
dijo que había estado en Miramar despa-
chMudo con el Rey, el cual había firmado 
algunos decretos resolviendo varias com-
petencias. 
Que, según le comunicaban de Tetuán, 
se han celebrado en dicha población so-
ernnes funerales, organizados por los frai-
les franciscanos, en sufragio del alma de 
Su Santidad. 
Que del mismo punto le anunciaban que 
el alto comisario ha visitado al jalifa con 
objeto de felicitarle con motivo de la cele-
bración de la Pascua del Eamadán. 
En esa visita el general Marina presen-
tó al jalifa, que tuvo frases de elogió para 
los presentados, al personal de la Audien-
cia de Tetuán. 
Hablando de la situación del Gobierno 
francés, dijo que es probable que se intro-
duzca alguna modificación en el seno del 
Gabinete, entrando a formar parte de él 
los señores Briand, Milierand, Delcassé y 
Clemenceau. 
Las noticias de la guerra facilitadas por 
el marqués de Lema, fueron éstas: 
De París, confirmando que en poder de 
los alemanes so hallan la ciudad de Na-
mur y siete de sus fuertes. 
En contraposición de esta noticia está 
la comunicada desde Berlín, según la cual, 
confirma lo de Namur, pero no así el que 
sean dueños de todos los fuertes, no sién-
dolo de varios que hay en el sector Norte 
de la ciudad. 
Por noticias recibidas, parece deducirse 
que en Mirbalíe han obtenido una victo-
•ia los alemanes sobre los rusos. 
Muchos de éstos han sido hechos pri-
sioneros por las tropas germánicas. 
Parece probable que los alemanes ofre-
cen gran resistencia en el Vístula. 
A l aparecer los alemanes en Lille, se 
originó un combate con los aliados, cuyo 
resultado se desconoce todavía. 
Respecto a la batalla de Charleroi, esta 
plaza fué tomada durante cinco veces por 
los alemanes, y cuatro de ellas se les des-
alojó. 
La matanza fué horrible entre las tro-
pas combatientes. 
El día 25 del actual se divisaron algu-
nas patrullas de caballería alemana al 
Norte de Ostende. 
De Londres dicen que es inexacto que 
los alemanes hayan entrado en Gante y 
en Brujas. 
El Gobierno inglés continúa sus opera-
ciones de reclutamiento y los preparati-
vos guerreros. 
Cerca de Nancy se dice que se está l i -
brando una gran batalla, cuyo resultado 
se desconoce. 
Hay gran ansiedad por conocer noticias 
de esta gran batalla, que ha de influir de 
manera muy poderosa en los aconteci-
mientos actuales. 
Durante el encuentro ocurrido en la ciu-
dad de Malinas, sufrió daños de gran con 
sideración la torre de la histórica Cate-
dral de dicha ciudad. 
Se confirma la muerte del príncipe 
Adalberto. 
Los alemanes han eligido a Bruselas 
una indemnización de guerra de cincuen-
ta millones y a la ciudad de Bravante 
otra indemnización también muy consi-
derable. 
Las noticias que se tienen de Servia son 
de que no queda en aquel territorio ni un 
austríaco. 
De Londres dicen que no se ha pensado 
as 
en establecer en Inglaterra el servicio mi-
litar obligatorio. 
Otra vez el ministro. 
Por la tarde volvió el marqués de Lema 
a recibir a los periodistas y les manifestó 
que había vuelto a leer las declaraciones 
de Lerroux y que se había fijado en que 
uno de los argumentos que esgrimía 
jefe de los radicales, para asegurar que 
España había roto la neutralidad, era el 
no haberse publicado la declaración en la 
Gaceta al estallar la guerra entre Alema 
nia e Inglaterra. 
Esto es inexacto—dijo,—porque el día 
del actual se publicó la declaración de 
neutralidad y ahí está la Gaceta para de 
mostrarlo. 
De otras noticias dijo que sabía que se 
había resuelto la crisis francesa y que la 
salida que realizaron heroicamente 
tropas belgas de guarnición en Amberes 
fué dirigida personalmente por el Rey 
Alberto. 
Añadió que el Zar había privado de los 
nombramientos honorarios que tenían en 
el ejército ruso a muchos príncipes alema 
nes, y ha prohibido a los oficiales mosco 
vitas que usen condecoraciones alemanas 
Después dijo que el Kaiser había nom 
brado gobernadores civiles y militares de 
todas las poblaciones ocupadas en Bélgi 
ca y que había llamado a filas a todos los 
jóvenes de diez y seis a diez y ocho años 
para que fueran aprendiendo la instruc 
ción militar. 
Añadió que había recibido notificación 
oficial de que Austria ha declarado la 
guerra al Japón y ha significado a Italia 
su buena amistad. 
Por último dijo que había conferenciado 
con el embajador de los Estados Unidos y 
con el cónsul de España en Bayona, señor 
García Acuña. 
Para los repatriados. 
En el hotel Reina Cristina, y bajo la pre 
sidencia de la señora de Dato, se ha reu 
nido la Junta de señoras encargada de la 
suscripción para favorecer a los repa-
triados. 
La tesorera, señora marquesa de Lema 
leyó las listas de suscripción, que ascien-
den total a 36.269 pesetas. 
Hoy han llegado a Irún 163 repatriados. 
E l "chauffeur" del Rey. 
Se han recibido noticias del chauffeur 
del Rey, M. Antoniett, que tuvo que incor-
porarse al ejército francés y?ha sido desti-
nado al parque de artil lería de Par ís , 
E N S A N T A N D E R 
L o del pan. 
A las doce del medio día se reunieron 
ayer en la Cámara de Comercio represen-
taciones de este organismo, de la Liga de 
Contribuyentes, del Círculo Mercantil, del 
Centro Católico, de la Unión Cántabra y 
de la Federación de . Sociedades obreras. 
E l señor Fernández Baladrón, que pre-
sidía, dió cuenta de la entrevista que, con 
los industriales panaderos, había tenido 
la Cámara el día anterior en el Gobierno 
civil , y de que por el señor Aranguren 
había sido aceptada la fórmula que los 
tahoneros propusieron a la Cámara de Co-
mercio y a las entidades por ésta convo-
cadas en la reunión del día 22. 
En vista de las explicaciones de la pre-
sidencia, y considerando, sin duda, que 
ya no era necesaria la intervención de los 
organismos locales para solucionar. el 
pleito pendiente, los reunidos se dieron 
por enterados de las manifestaciones que 
acababan de hacérseles [.y se dió por ter-
minada la reunión. 
Los Bancos locales. 
En el tren correo del Norte llegarán hoy 
a esta capital los señores don Francisco 
G. Camino, representante del Banco Mer-
cantil, y don Eduardo Pérez del Molino y 
don Emilio Botín, del Banco de Santander, 
lúe fueron a la corte a gestionar del Go-
bierno la adopción de medidas que mejo-
raran la crisis financiera porque atraviesa 
España con motivo de la guerra europea. 
Las gestiones han dado el resultado que 
se esperaba, y el Banco de España, para 
facilitar a los de Santander la extensión 
de sus operaciones, ha ofrecido a cada 
uno de ellos la garant ía de cinco millones 
de pesetas. 
Felicitamos a los comisionados por el 
tino y acierto con que han sabido llevar 
esta delicada gestión. 
¿ B a r c o s de guerra? 
También se dijo anoche que desde el 
Sardinero, y hacia Cabo Mayor, se veían 
seis o siete luces, indicadoras de que en 
alta mar debía haber varios buques de 
guerra. 
Es probable que las personas que esto 
creían no se equivoquen en sus juicios, 
aunque sí creemos que sufran un error en 
cuanto al número de embarcaciones. 
Lo casi seguro es que esas luces perte-
nezcan a un buque de guerra inglés, al 
Minerva, que estos días ha estado en el 
abra de Bilbao. 
Un aiZeppelína! Un «¡Zcppelín"! 
Tales eran los gritos que a las seis de 
la tarde de ayer lanzaron las diversas 
personas que pasaban por la calle de Bur-
gos y sus adyacentes. 
¿A qué obedecían esas exclamaciones? 
Según se nos ha a&egurado, al hecho de 
advertirse a una gran altura, y sobre el 
terreno que ocupa el pabellón Narbón, la 
existencia de un punto negro que a los 
que se pararon a contemplarle se les an-
tojó nada menos que un globo Zeppelin. 
Esta creencia arraigó tanto en aquellas 
sencillas y crédulas gentes, que hasta dis-
tinguían el color de los ojos y de los cábe-
los de las personas que tripulaban el di-
rigible. 
—¿Pero qué misión iban a desempeñar 
por estos lugares un dirigible?—se aven-
turaba a decir alguno. 
Y en seguida obtenía esta o parecida 
contestación: 
—Pues la de realizar estudios de nues-
tras costas o la de ejercer una estrecha v i -
gilancia sobre nuestros mares, por si se 
encontrase en ellos alguna división de la 
escuadra aliada. 
y con no pocos temores el primer interlo-
cutor: 
—¿Y de dónde puede proceder ese 
globo? 
—Vaya usted a saber. De cualquier par-
te. Porque los alemanes están demostran-
do ser el mismísimo demonio, y nada ten-
dría de particular que se nos colasen por 
aquí cualquier día, si eso conviniera a sus 
planes guerreros. 
Y la gente continuó comentando duran 
te bastante tiempo, y de sabroso modo, el 
viaje por Santander del dichoso Zeppelin 
porque sin duda de ningún género de un 
Zeppelin se favtaba. 
[ISriauraiielconiioeconiic 
Leemos en La Vanguardia, de Barce 
lona: 
«Un amigo nuestro muy querido, el se 
nador don Juan Girona que, en estas mis 
mas columnas ha tratado hace poco 
problema de las complicaciones económi 
eas originadas por la conflagración euro 
pea, acaba de recibir una carta de don 
Antonio Maura acerca del mismo punto 
carta cuyos asuntos nos parecen del ma 
yor interés por coincidir con los que pre 
dominan en Cataluña y con los que este 
periódico ha defendido y defiende en sus 
artículos, ante la acción anodina e incohe 
rente en que parecía el Gobierno decidido 
a distraer fuerzas y recursos. 
La tesis del señor Maura es también la 
de considerar insustituible el organismo 
mercantil, industrial y de trabajo de la so 
ciedad misma, y, por lo tanto, la de hacer 
todo lo imaginable, hasta llegar a los ma 
yores radicalismos de intervención, para 
que ese organismo social no se paralice 
En otros términos: el primer objetivo del 
poder público, para contener eficazmente 
el conflicto económico, ha de consistir, no 
en emprender obras improvisadas—reme 
dio puramente supletorio y de última lí 
nea—. sino en impedir que se paralicen 
las particulares, las grandes empresas, las 
fábricas, las minas, los talleres, los alma-
cenes, los despachos, la navegación y las 
oficinas técnicas y de contabilidad reía 
clonadas con todo eso. 
El funcionamiento de esa gran máquina 
depende esencialmente de los dos facto 
res: provisión de primeras materias y nor-
malidad monetaria y de crédito. De aquí 
que no deba perdonarse sacrificio para 
movilizar los valores públicos y los efec-
tos de descuento particular de los cuales 
se obtengan las sumas con que retribuir a 
todo el personal activo de la industria y 
el comercio. 
«Mucho más eficaz-dice el ilustre ex 
presidente del Consejo—, mucho menos 
arraigado que cuanto consista en acciones 
positivas y directas del Estado o del Mu-
nicipio (a reserva de no omitir estas extra-
ordinarias ingerencias cuando de todo 
punto sean ellas irremplazables y se pue-
da reputarlas provechosas), mucho más 
eficaz me parece a mí dirigir y vigorizar 
y auxiliar la ur limbre misma de las acti-
vidades y los intereses de productores, 
comerciantes, Sociedades y Bancos, con 
cuyo funcionamiento se procure la conti-
nuidad y persistencia del trabajo y la po-
sible atenuación de la anormalidad en el 
mercado de subsistencias. 
»E1 organismo natural de la economía 
de la nación—añade—es incomparable-
mente preferible a cualesquiera tentativa 
de oficioso reemplazo. Desgraciadamente, 
he visto que cuando la parte inmensamen-
te mayor de los valores bursátiles resulta 
irrealizable de momento, sin que esa di-
ficultad arguya contra su valor intrínse-
co; que cuando el crédito, siempre esen-
cial, viene a ser el casi único elemento de 
circulación y nutrición para trabajar y 
abastecer, lo que han ideado en Madrid es 
la mayor depresión, contracción y parali-
zación del crédito, que pudiera haberse 
ideado en vez de comprender que las cir-
cunstancias imponían al Estado y al Ban-
co nacional una solidarización y recipro-
cidad de todos los elementos que en poder 
de otras sociedades o de particulares exis-
tieren para movilizar el crédito. En tal 
sentido escribí días ha, sospecho que con 
escaso fruto.» 
han comenzado de nuevo los desórdenes 
en Méjico, y que andan a tiros por las ca 
lies las tropas de los generales Carranza 
y Vil la . 
A esto contestó el señor Huerta: No, no 
hay que dar a las personas su verdadero 
nombre. Vil la no es general, sino otra 
cosa. 
Después añadió que él tendría muchísi 
mo gusto en hablar con nosotros; pero 
que creía que sobre los asuntos de Méjico 
estábamos nosotros mej ;r enterados, pues 
hacía mes y medio que había salido de 
allí y no leía n i los periódicos. Además— 
añadió—yo ni puedo ni debo hablar so 
bre ello, porque ahora soy un señor par 
ticular que está haciendo un viaje de tu 
rista. 
Dijo también que nos podía repetir a 
nosotros io mismo que había dicho a los 
periodistas ingleses, cuando en Londres 
fueron a preguntarle sobre el mismo asun 
to.—¿De Méjico que nos cuenta usted? 
—¡Oh! Que Londres es una población her 
mosísima. Así podía yo decir ahora, aña 
dió el general. Santander es una pobla 
ción preciosa. Y siguió elogiando las be 
llezas de la población. 
Por lo demás — continuó, tratando de 
mostrarse fino—, yo tendría mucho gusto 
en servirles a ustedes, pues tengo en gran 
estima todo lo que con el periodismo se re 
fiere; tanto, que si no fuese tan viejo y pu 
diese volver a empezar, me har ía perio 
dista. Pero en esta ocasión tengo que re 
petir las palabras que escribí en el álbum 
de una señora alemana que trató de inte-
rrogarme. Allí puse: «Dios está siempre 
con el más fuerte; es decir, que el más 
fuerte está en gracia de Dios. Luego de él 
será la victoria.» 
Nosotros callamos al oírle, sin indicar el 
más mínimo asentimiento a sus palabras, 
y seguimos escuchando. 
Habló de sus proyectos de recorrer Es-
paña para admirar todas sus bellezas. 
Pensaba visitar Madrid, que le habían di-
cho que era la corte y una de las ciudades 
más hermosas de Europa; que quería visi-
tar Córdoba y otras provincias, porque 
también le habían dicho que la Mezquita 
y la Alhambra eran muy bonitas, y para 
poder admirar el arte español, del que te-
nía conocimiento por que una hija suya le 
había leído algunas obras de un escritor 
llamado Pérez Galdós, que dijo era muy 
ameno. 
—¿Son los Episodios Nacionales?—le di-
jimos. 
—Sí, esos son—contestó. 
Dijo también que pensaba i r a Guipúz-
coa, donde tenía parientes. 
Le preguntamos sobre los españoles en 
Méjico, y la pregunta no debió hacerle 
mucha gracia, porque contestó con una 
chanza sobre lo más santo e inmaculado 
de cuanto venera la religión cristiana; 
chanza que, como cristianos, no podemos 
repetir. Uno de los periodistas se levantó 
y salió de la habitación. Lo mismo debi-
mos hacer los demás, pero pudimos conte-
nernos. 
Ello es que luego continuó hablando y 
diciendo que él tenía muchísimos amigos 
españoles, todos muy trabajadores y muy 
aficionados a jugar al dominó. 
Y saltó a la intervención de los Estados 
Unidos, manifestando que él no era ene-
migo de los yanquis, pero que no estaba 
confoi-me con que la rodeasen de barcos 
de guerra. 
Y terminó diciendo que él pensaba fijar 
su residencia en España, porque aunque 
sabía un poco de inglés y otro poco de 
francés se entendía mejor en español. 
Además de que los caracteres eran muy 
semejantes, hasta el punto de que un me-
jicano que entrase en España podía creer 
que no había salido de su país. 
Y aplaudió muchísimo la pesca del país, 
hasta el punto de que su primer acto al 
desembarcar había sido comprar un cesto 
de sardinas para mandar que le friesen 
dos. Esto lo había hecho porque le gusta-
ban mucho las pescadillas y se lo había 
prometido hacerlo así a unos amigos; y el 
señor Huerta cumple siempre sus compro-
misos. 
La firma del Rey. 
POR TELÉFONO 
SAN SEBASTIAN, 27.-Su Majestad el 
Rey ha firmado los siguientes decretos de 
Guerra: 
Ascendiendo a teniente general al de 
división señor Contreras. 
Idem a general de división al de briga-
da don Francisco Cirujeda, 
Disponiendo el pase a la reserva de los 
generales García Concha y García A l -
puente. 
Ascendiendo a general de división al de 
brigada señor López Torrens, y a genera-
les de brigada a los coroneles don Joaquín 





Nos levantamos, nos despedimos y sali-
mos de la habitación en que habíamos ha-
blado con el señor Huerta. 
El salió detrás de nosotros, y en los pa-
sillos nos paró para decirnos que los som-
breros de paja se veían en todas las na-
ciones. 
¿Comentarios? Nosotros no queremos, no 
debemos hacerlos. Nos hemos limitado a 
dar cuenta de la entrevista que tuvimos 
con él, y de la cual salimos completamente 
c ¡ o n v e n c i d o s de quién era el general 
Huerta. 
Creemos que después de leer este ar-
tículo el público que se fije en sus pere-
grinas palabras le habrá conocido tan-
bien como nosotros. 
PIPERAZINA Dr. GRAU.-Cura artri-
tismo, reúmas, gota, mal de piedra. E l 
mejor disolvente del ácido úrico. 
El CRIMEN DE lili ¡ORERO 
POB TELÉFONO 
MADRID, 27. - Comunican de Sevilla 
que el novillero Antonio Villarán (Vil lari-
11o), muy popular en esta capital, vivía 
desde hace tiempo maritalmente con una 
hermosa muchacha de veintitrés años, lla-
mada Reyes Díaz Oya. 
Villarán estaba enamoradísimo de Re-
yes, y le contrariaba, que ésta frecuentara 
el domicilio de su madre, mujer de dudo-
sos antecedentes, que vivía también ma-
ritalmente con un cochero llamado José 
Martínez Pastor (a) Galbana; sospechaba 
el novillero que el Galbana pretendía a 
Reyes. 
Anoche, Villarán regresó de Palma del 
Río, donde había matado tres novillos, y 
su compañero de profesión, el Zapaterito, 
le dijo que había visto a Rey es en compa-
ñía de su madre y el amante de ésta. 
Hoy se encontró Villarán al Galbana, y, 
después de cuestionar, se abofetearon; V i -
llarán penetró de pontro en su casa, y vol-
vió a salir al instante armado de un esto-
que, con el que infirió al Galbana una te-
rrible estocada, que le penetró por el pul-
món derecho, saliéndole por el costado 
izquierdo; el Galbana murió en el acto, y 
el agresor se entregó a la Guardia c iv i l , 
confesando el delito. 
Memeladas estilo inglés, Rafael Ulecia. 
Logroño. 
De interés publico. 
El Colegio Oficial de Farmacéuticos de 
a provincia de Santander ha dirigido a 
los señores médicos la siguiente carta-cir-
cular, que consideramos útil reproducir: 
«Muy señor nuestro y distinguido com-
pañero: En reunión que celebraron ayer 
los farmacéuticos establecidos en Santan-
der, se acordó por unanimidad rogar a us-
ted y a todos sus dignos compañeros con 
ejercicio en la capital y su provincia, que 
en los actuales momentos, a ser posible, no 
formulen específicos de autores extranje-
ros. 
Las razones que han obligado a ello se-
guramente no pasarán desapercibidas 
para usted y para el público en general. 
La mayoría de las especialidades son de 
origen francés o alemán; la actual guerra 
entre ambas naciones imposibilita su im-
portación y muy pronto las existencias 
con que cuentan los grandes almacenistas 
de especialidades se agotarán, si no lo es-
tán; quienes, por otra parte, han hecho sa-
ber a sus clientes farmacéuticos y dro-
gueros, por medio circulares iguales en lo 
fundamental, que los precios de las espe-
cialidades de origen extranjero han expe-
rimentado un aumento que var ía del 25 al 
45 por 100. 
Por si esto fuera poco, han variado las 
condiciones de venta en términos que 
hace imposible el adquirirlos, y de hacer-
lo tendrán que expenderse a precios ver-
' daderamente exorbitantes. 
López Peredo. 
T o c ó l o g o del Hospital provincial. 
Especialista en partos y enfermedades 
de la mujer. Consultadiana de once á una. 
Gómez Oreña, 6, principal. 
La Niñera Elegante. 
L E A L T A D 2 
(frente al puente de Atarazanas). 
Unica casa en uniformes completos para 
amas, añas, doncellas y niñeras. 
Cuellos, puños, moñas, corbatas, cho-
rreras y delantales de todas clases. 
Confección de ropa blanca. Hatillos com-
pletos para recién nacidos. 
Julio Cortiguera. 
artos, enfermedades de los niños 
y de la mujer. 
SAN FRANCISCO, NUM. 31 
Teléfono 629 
in torer ía "LA ACTIVIDAD" 
Despacho central: Blanca, 10. Teléfono 661. 
Talleres: Calle de San Fernando. Teléf. 662. 
el 
Cumpliendo nuestro deber de periodis-
tas, acudimos ayer tarde al Gran Hotel 
del Sardinero para tener el honor de con-
versar con el famoso ex presidente de la 
liepública mejicana sobre IQS asuntos de 
aquel país, que tanto interesan a los espa-
ñoles. 
E l señor Huerta llegó anteanoche en 
vapor inglés Míame, acompañado de 
su familia y desembarcando ayer por la 
mañana, dirigiéndose al Gran Hotel. 
Le anunciamos nuestra visita y él nos 
recibió afectuosamente: nos hizo pasar a 
una salita del hotel; exigió que nos cu-
briéramos para no tener él que descubrir-
se; nos sentamos, ofreció cigarros y co-
menzó su amena conversación. 
Abordamos la cuestión que nos llevaba 
allí, dándole cuenta de un cablegrama re 
A lo que replicaba, aunque dudando ya í cibido en ésta, según el cual parece que 
i 
Lutos y limpiezas en 24 horas. 
NOTA.—Se limpian y tiñen plumas para 
sombreros de señora en todos colores. Se 
recoge y entregan las prendas a domicilio, 
•previo aviso. 
Pepinilos, Variante^ 
Alclaparras, Mostaza Trevijano 
]0SE SÜÜIZ DE IOS ¡ « O S 
- — ABOGADO 
Compra y venta de fincas urbanas y 
administración de las mismas, con fianza 
ó garant ía que se desee. Dirección y ges-
tión de asuntos judiciales. 
Plaza de Alcnso Martinez, Núm. 2, 1.° 
Saturnino Regato. 
Especialidad en enfermedades d.© ia piel 
y vías urinarias. Inyecciones intraveno-
sas del 606 y del 914. 
Consulta todos los días laborables, de 
once y media a una, 
ALAMEDA PIUMEflA. XQ Y I 
Gran cafü resiaoraol del i d i 
BOULEVARD DE PEREDA, 5 
léléfono número 181. 
Cocina francesa y española. Servicio á 
al carta y por cubiertos. Postre de cocina. 
PLATO DEL DÍA: Manos de cerdo a la pa-
rr i l la . 
Agua de Hoznayo 
La mejor y más barata de las agarts de 
mesa. 
Pídase en farmacias, droguerías y res-
taurants. 
Garrafones de 5 litros á ^pesetas 1,10. 
— DB — 
VÍCTOR LABADIE 
M?--Í S--! Helados variados r—: 
En el Bar Americano cerveza Munich le-
gitima. ' 
: Gran caíe-restanrant: 
SERVICIO A LA CARTA 
Teléfono 617 
M O D I S T O - S A S T R E 
Confección de toda clase de prendas 
para señoras. Trajes desde 100 pesetas. 
Venta de género por metros. 
Sastrería y sombrerería de Marcelo Aguirre. 
lüspecialista en enfermedades de la nariz 
garganta y oídos. 
Consulta: Do nueve á una y de dos á seis 
BLANCA, 42, primero. 
aaaaaaoaaaaaraESEtnoooaaoaaDaao 
Salón Pradera. 
Hoy viernes, a las siete y media 
y diez y media de la noche, funcio-
nes completas^ tomando parte los 
aplaudidoR artistas 
Los Gustinos 
y Conchita Novclty 
L a Fornarina. 
Grandioso éxito de la tonadillera 
AMALIA MOLINA 
Butaca, 2 pesetas; General, 0,50. 
• • Q • 
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T r i b u n a l e s . 
Por homicidio. 
Ayer dieron fin las sesiones del j u i -
cio oral referente a la causa seguida 
contra ]osé G ó m e z B a r q u í n y Manuel 
S a ñ u d o Gu t i é r r ez , por el delito dé ho-
micidio, cuya causa procede del )uz-
gado de ins t rucc ión de Vi l lacar r iedo . 
Resumen. 
Hecho el resumen por el i lus t r ís imo 
señor don Justiniano F e r n á n d e z Cam-
pa, presidente del Tr ibuna l , que fué 
elocuent ís imo e imparcial en grado 
sumo, d e t a l l ó minuciosamente todo 
cuanto h a b í a n expuesto en sus infor-
mes las acusaciones y defensas y ex-
hor tó al Jurado a que juzgara con arre-
glo a su conciencia. 
Retirado el lurado para deliberar, a 
las dos horas se presen tó en la Sala, 
leyendo su presidente el veredicto que, 
fué de culpabilidad; y abierto el juicio 
de derecho, informó él ministerio fiscal 
que proced ía imponer a los dos proce-
sados la pena de diez y siete años , cua-
t ro meses y un día de rec lus ión tempo-
ra l , accesorias, parte a l ícuota de cos-
tas e indemnizac ión mancomunada y 
solidaria de 5.000 pesetas a los herede-
ros del interfecto, con cuyas conclusio-
nes estuvo conforme la r ep re sen t ac ión 
de la acusac ión privada. 
L a defensa de José Gómez Ba rqu ín 
informó íjue si bien el hecho de autos 
hab ía que calificarle de homicidio, no 
c o n c u r r í a en su comisión ninguna cir-
cunstancia modificativa, y que proce-
día se condenara a su patrocinado a 
catorce a ñ o s , ocho meses y un día de 
reclus ión temporal, y por la defensa 
del otro procesado Manuel S a ñ u d o se 
sostuvo que su representado no era 
m á s que cómplice de un delito de ho-
micidio, procediendo condenarle a ocho 
años y un día de pr is ión mayor, solici-
tando t amb ién que la Sala propusiera 
el indulto de su defendido. 
Dictada sentencia por la Sala, el se-
ñ o r don Santiago de la Escalera, ma-
gistrado ponente en referida causa, 
dió lectura a la misma, por la que se 
condena a los procesados José Gómez 
B a r q u í n (alias) el Cojo, y Manuel En-
rique S a ñ u d o Gu t i é r r ez , conocido por 
Enrique, como autores de un delito de 
homicidio a la pena de catorce a ñ o s , 
ocho meses y un día de reclusión tem-
poral , mitad de costas, abono de pr i -
sión sufrida y pago mancomunada y 
solidariamente de 5 000 pesetas a los 
herederos d¿:l interfecto Manuel Cobo 
Manteca. 
Sentencia. 
Por este Tr ibunal , y en causa que 
procede del Juzgado de ins t rucción del 
distri to del Este, de esta capital, segui-
da contra Serafín Alvarez L lan i l lo por 
el delito de estafa, se ha dictado sen-
tencia condenándo le a la pena de mul-
ta de 200 pesetas, costas y abono de la 
prisión provisional sufrida. 
del alcalde y nulos los preceptos del re-
glamento, la Comisión acordó por unani-
midad: 
Celebrar el domingo próximo, día 30, a 
las once de la mañana, en el Salón Prade-
ra, un mit in público para tratar del asun-
to y acordar las conclusiones a que haya 
lugar en justicia, con objeto de que no 
queden atropellados impunemente por la 
Empresa los derechos que en el citado Ke-
glamento se conceden a los vecinos de 
Santander. 
Durante el mes de agosto.'reciblrá el doc-
tor Compaired, de Madrid, a los enfermos 
de oídos, nariz y garganta en el baldearlo 
de Molinar de Carranza (estación del fe-
rrocarril en la línea de Bilbao-Santander). 
Vapores correos. 
Ingles "Miami". 
Procedente de Avonmout (Inglate-
rra) e n t r ó ayer en nuestro puerto el 
vapor Miami, que condujo los pasaje-
ros siguientes: 
Don Vic tor iano Huerta, Emi l ia A . 
de Huerta, Elena Huerta, Eva Huerta , 
Celia Huerta, Aure l io Blanquet, seño-
ra J e s ú s O. de Blanquet, Esperanza 
Blanquet y Cesá reo de G u z m á n . 
S O B R E L A S A G U A S 
M í t í n j n i b l í c o . 
Presidida por don Francisco Toca, y con 
asistencia de la mayoría de los vocales 
que la forman, se reunió anoche en nueva 
junta extraordinaria la Comisión mixta de 
propietarios e inquilinos, para tratar de la 
cuestión que su presidente don Andrés 
A. Pellón viene sosteniendo con la Com-
pañía de las Aguas. 
En vista de que con el acuerdo tomado 
por el Ayuntamiento de «?io ha lugar a re-
solver en el asunto», quedan desconocidos 
los justos derechos que asisten al señor 
Pellón, desamparados los intereses del ve-
cindario y—lo que es más grave aún—des-
óbedecida' por la Compañía la autoridad 
D E L MUNICIPIO 
Junta de asociados. 
Para m a ñ a n a s ábado , a las doce, 
es tá convocada la Junta municipal de 
asociados para tratar de los siguientes 
asuntos: 1 
Transferencia de 8.000 pesetas de 
Policía urbana a Socorros domicilia-
rios . 
ídem de 10.000 pesetas de Obras pú-
blicas a Personal de obras por admi-
nis t rac ión . 
Idem de 7.739,68 pesetas de los capí-
tulos de Cargas y Obras de nueva cons-
t rucc ión para aumentos graduales de 
sueldos a los empleados subalternos. 
Idem de 45.760,32 pesetas de los ca-
pítulos de Cargas y Obras de nueva 
cons t rucc ión para jornales de obras 
por admin i s t r ac ión . 
Compra al exce len t í s imo s e ñ o r don 
Juan López Ceballos de un terreno en 
la Magdalena. 
Consignar en el p róx imo presupues-
to 24.568 pesetas para contribuir a la 
cons t rucc ión del camino vecinal de las 
Llamas a la Alberic ia . 
Pago de 4.225 pesetas para manga 
en el presupuesto de 1915. 
INSPECCION DE VIlilLANCIA 
Por la Jefatura de Vigi lancia se h i -
cieron ayer las siguientes denuncias y 
detenciones: 
Manuel Elósegui Cavada y Casiano 
Palomeque Estrada, por inf r ing i r la 
real orden circular de 17 de marzo 
de 1909. 
Cuatro muchachillos de 14, 13 y 12 
años , por sustraer sal de los vagones 
del muelle en cantidad aproximada de 
25 kilos; y 
Donato L ó p e z Peña , de 32 a ñ o s , ex 
motorista, que ingresó en la cárce l a 
disposición del señor juez de instruc-
ción del distrito del Este, como autor 
de lesiones graves inferidas a J e s ú s 
Ruiz Ruiz. 
Notas rel igiosas. 
Adoración Nocturna. 
Dadas las dificultades de celebrar en día 
laborable la Vigi l ia general extraordina-
ria que prescribe el artículo 85 del regla-
mento de la Adoración Nocturna Españo-
la en sufragio del Pontífice falfecido, el 
Consejo Superior Diocesano, de acuerdo 
con nuestro excelentísimo prelado, ha dis-
puesto que dicha Vigil ia general tenga 
lugar en la noche de mañana , sábado, a 
la madrugada del domingo. 
Es obligatoria la asistencia a todos los 
oradores durante la noche; pueden agre-
garse, asimismo, los honorarios que lo de-
seen. 
A primera hora se abrirán las puertas 
de la Santa Iglesia Catedral para que con-
curran las señoras socias honorarias y de-
más fieles que gusten hacerlo, y lo mismo 
a las cuatro de la mañana, durante la misa 
de comunión. 
A l turno cuarto, Santos Emeterio y Ce-
ledonio, le servirá de Titular, y , por tanto, 
a los socios activos del mismo, de ordina-
ria en el presente mes de agosto. 
El orden de la vigil ia será el siguiente: 
Exposición de Su Divina Majestad; ora-
ciones de la noche; invitatorio solemne; 
nocturnos como en Vigi l ia ordinaria; a las 
cuatro de la mañana, misa de comunión 
en sufragio de Su Santidad el Papa Pío X ; 
reserva; procesión de responsoá; retirada 
de la guardia. 
El Consejo ruega muy encarecidamente 
a los adoradores qué, atendiendo al ex-
traordinario objeto de esta solemne Vigi-
lia, no falte ni uno solo (si causas verdade-
ramente justificadas no se lo ímpede) a tan 
piadoso acto. 
Capilla de Nuestra Señora del Buen 
Consejo (Padres Agustinos). 
Mañana, solemnes cultos en honor del 
gran Padre de la Iglesia San Agustín. 
A las diez y media, misa solemne, en la 
que hará el panegírico del gran obispo de 
Hipona el reverendo Padre Casto Rozas, 
agustino de la Residencia de Bilbao, 
Por la tarde, a las ocho, santo Rosario, 
fin de la novena al santo Patriarca y ado-
ración de su venerable reliquia. 
Todos los fieles que habiendo comulga-
do visitaren esta capilla en el día de hoy, 
pueden ganar indulgencia plenaria ro-
gando por las necesidades de la Santa 
Iglesia. 
• • • • • • • • • • • • 
POR h ñ m m m ñ 
Escalante. 
E l d ía 25 ha sido detenido y puesto á 
disposición del señor juez municipal de 
este t é r m i n o , el sujeto R a m ó n G o n z á ¡ 
lez Junco, natural de Posada (Asturias) 
y residente en A r g o ñ o s , porque en r i -
ñ a que tuvo en la plaza de este pueblo 
la madrugada de dicho día , causó con 
una navaja de regular t a m a ñ o una he-
rida en la ceja derecha a su convecino 
Francisco Samperio. 
Conducido a la Casa de Socorro, se 
le aprec ió un gran hematoma en la re-
gión occipital, con conmoción cere-
bral . 
Accidente del trabajo. 
Estando arreglando las luces del 
t r a n v í a en la calle de Burgos, tuvo la 
mala fortuna de caerse desde la esca-
lera en que se hallaba trabajando el 
obrero electricista José Pé rez Pr in , de 
37 años , p roduciéndose una dis tens ión 
violenta de la a r t i cu lac ión del pie iz 
quierdo. 
Después de convenientemente asis-
tido se le t ras ladó en un coche a su do-
micil io. 
Escándalo y ofensas. 
En la plaza de Velarde se permit ió 
formar un fuerte e scánda lo un ind iv i -
duo de 51 años , a quien otro sujeto re-
clamaba una peseta que le había dado 
de m á s , dirigiendo palabras ofensivas 
al agente que intervino en la cuest ión. 
Casa de Socorro. 
En la Casa de Socorro se curaron: 
José Gómez Cavadas, de 35 a ñ o s , de 
ex t racc ión de un anzuelo del dedo me-
dio de ia mano izquierda. 
Pedro Vega, de 62 años , de extrac-
ción de una pa r t í cu la de piedra de la 
córnea del ojo derecho, con contusión, 
que se causó en unas obras del A y u n 
tamiento. 
Ange l Bustamante, de ocho a ñ o s , de 
dos heridas, una en el dedu medio y 
otra en el anular de la mano izquierda. 
ju l io P é r e z , de 18 años , tornero de 
la Escuela de Industrias, de ex t racc ión 
de una par t í cu la de piedra esmeril de 
la có rnea del ojo izquierdo. 
Luis Mar t in Polidura, de dos años , 
de distensión en. el hombro derecho. 
Manuel Flecha Rasilla, de 13 años , 
de herida contusa en la reg ión occipi 
tal ; y 
José Múgica , de 12 a ñ o s , de erosio-
nes, por mordedura de perro, en la 
mejilla derecha y p á r p a d o inferior del 
ojo izquierdo. 
Minera de Dícido, a 116. 
Altos Hornos de Vizcaya, a 275. 
Cantólos con el Extranjero. 
Inglaterra: 
Londres cheque, a 25,12 y 25,20. 
LIBRAS, 10.500. 
S O L A R E S 
L a r o m e r í a c lás ica m o n t a ñ e s a , que 
debía celebrarse en el pueblo de Sola-
res el día 25 y que fué suspendida a 
causa del mal tiempo, ha sido aplaza-
da para esta tarde. 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • u n u i a a s 
Bolsas y Mercados. 
BOLSA D E MADRID 
SUCESOS DE AVER 
Denuncias. 
E l carretero Víc to r Gómez , mayor 
de edad y que vive en el barrio de 
Adarzo, ha sido denunciado por atra-
vesar todo el paseo de Menéndez Pe-
layo con dos carros cargados con rails, 
no siendo posible al guardia de servi-
cio hacer desistir al carretero de sus 
propós i tos . 
— T a m b i é n fué denunciado el auto-
móvi l letra S-227, por circular con ex-
ceso de velocidad ppr el paseo de Pe-
reda. 
Una caída. 
E l muchacho Teodoro Mezo Lorena, 
de 10 años de edad, que vive en la ca-
lle de Madrid , estaba enredando en la 
escalera de su casa con otros n iños , 
cuando se le ocur r ió subirse al pasa-
manos, desde el que tuvo la desgracia 
de caerse a l portal . 
interior 4 por 100.. 
» 4 por 100 fin mes... 
Amortizable 5 por 100 
Cédulas Hipotecarias 
Acciones. 
Banco de España 
» Hipotecario 
» H . Americano 
» Español de Crédito . . 
C Arrendataria de Tabacos 
U . E. de Explosivos 
Altos Hornos de Vizcaya . . . 
U. Alcoholera E s p a ñ o l a . . . . 
Azucarera preferentes 
» ordinarias 
Obligaciones Azucarera. . . . 
Amortizable 4 por 100 













































BOLSA D E BILBAO 
Fondos públicos. 
4 por 100 Interior, serie D, a 71. 
Obligaciones del Ayuntamiento de Bil-
bao, a 90,75. 
Valores índusíriales y mercantiles. 
Obligaciones. 
Minera de Villaodrid, a 67 (report). 
Idem id. , a 68,20, al 27 de noviembre 
próximo (report). 
Ctternos y coletas. 
La novillada del domingo. 
Como ya hemos anunciado, el pró-
ximo domingo, y organizada por la 
Sociedad a n ó n i m a «S. P.» , se ce leba rá 
en nuestra plaza de toros una bonita 
novillada, en la que se l i d i a r án cuatro 
novillos-toros, tres de la g a n a d e r í a de 
don Antonio L . de Clairac y uno de la 
de don Ter tul ino F e r n á n d e z . 
Los matadores son Francisco Bo-
nald, B o n a r i l l o , y Antonio Alvarez , 
A l v a r i t o , con sus correspondientes 
cuadrillas. 
L a corrida e m p e z a r á a las cuatro y 
media de la tarde, ab r i éndose las puer-
tas de la plaza dos horas antes. 
He aqu í los precios que r e g i r á n en 
esta novillada, para la cual se nota 
mucha an imac ión : 
Palcos con seis entradas, 15 pesetas, 
sombra; sol, 10; delanteras de andana-
das, 2,75; centro de andanadas, 2 y 1,50, 
gradas balconcillos, 2,50; gradas cen-
tro, 2 y 1,50; meseta de presidencia 
balconcillo, 3; barreras, 3 y 2; centro 
de tendidos, 2 y 1,50; media entrada, 
1 y 0,75. 
Incluidos los impuestos de timbre y 
mendicidad. 
Noticias suelías. 
De la Alcaldía. 
El s ábado , 29 del corriente, a las nue-
ve de la m a ñ a n a , d a r á comienzo el re-
parto del donativo de Sus Majestades 
en la oficina de la Guardia municipal , 
en cuyo sitio se p r e s e n t a r á n los que lo 
hayan solicitado, debiendo identificar 
su personalidad para poder percibir el 
socorro.. 
Movimiento de buques. 
A y e r entraron en nuestro puerto los 
vapores «Míame» y «María Clotilde». 
Salieron el «Miame», «Garc ía núme-
ro 3», «María Clot i lde», «María», «Uri-
hi tar te» y *Sestao». 
La Industrial Panadera 
advierte a su clientela que desde el día 
29 del corriente v o l v e r á a suministrar 
el pan a domicilio, admitiendo encar 
gos en la fábr ica .—Teléfono n ú m 679. 
Gremio de pescadores. 
Se anuncia la vacante de adminis-
trador de la casa-venta A lmo tacen í a , 
con el sueldo diario de diez pesetas, 
teniendo que depositar el que lo cubra 
la g a r a n t í a de 40,000 pesetas en metá-
lico. 
Santander, 27 de agosto de 1914.— 
E l presidente, Antonio Samperio Mar -
i í t ic? . v 
M ú s i c a . 
Programa de las piezas que ejecuta-
rá hoy la banda municipal, de nueve a 
once, en el paseo de Pereda: 
«El Dos de mayo» , pasodoble.— 
Chueca. 
«Sitios Reales», two step — P e ñ a l v a . 
F a n t a s í a s de la ópe ra «Los payasos» . 
Leoncavallo. 
F a n t a s í a de la zarzuela «Gigan tes y 
cabezudos» .—Gaba l l e ro . 
«Belmente», pasodoble.— Carreras, 
+ Ayer , a las diez de la m a ñ a n a , se celebraron en la iglesia parroquial del pueblo de Corvera solemnes fune-
rales por el alma de la virtuosa y dis-
tinguida s e ñ o r a doña Joaquina de Rué-
da y Gut i é r r ez , que falleció 
pueblo el s á b a d o ú l t imo. n 
En los funerales estuvieren 
mas personas, demostrando las •C'll! 
t ías con que contaba tan resnetaK^ 
ñ o r a y siendo ello un testim?.!^ 
Onio testito afecto hacia sus dosconsola(j0 
Joaquina, Luis , Pedro y María A 
lar. ael!* 
Nosotros unimos nuestras orar-
a las suyas para que el Señor ^ 
en su seno. % 
E l fren «botijo». 
A la hora anunciada llegó a eot 
pí tal la segunda expedición b o i ' ^ 
ganizada por el gran Mestre 
Los expedicionarios fueron reo h-̂M 
en la estación por algunas autorir ' 
y numerosas personas. ^ 
Movimiento democrático. 
D I S T R I T O D E L ESXP 
Día 2 7 
Nacimientos: Varones, 2; henibr 
Defunciones: Alber to Noguer,/1 
punía , de 47 años ; Sardinero ^ 
Suiza), 
Antonio Lastra Alonso, de , 
meses; Cueto (barrio Buenavista -
bajo). 
Manuela Teresa Mediavilla pL 
dez, de tres años y medio; Taniu, 
primero. 
Vicenta del Cerro Díaz , de54a 
Gibaja, 8, segundo. 
D I S T R I T O D E L OESTE 
D í a 2 7 
Nacimientos: Varones, 1. 
Defunciones: Clemente Cuevasp 
nández , de 18 a ñ o s ; Peñacastillo. ^ 
Observatorio Meteorológico de! Insiĵ  
Día 27 de agosto de 1914. 
Barómetroa O0 766,8 
Temperatura al so l . . . 16,8 
Idem ala sombra 16,4 
Humedad relativa 97 
Dirección del viento.. O.S.O. 
Fuerza del viento Calma. 
Estado del cíelo Cubierto 
Estado del mar Marej.a 
Temperatura máxima, al sol, 25,9, 
Idem id. , a la sombra, '¿1,0. 
Idem mínima, 16,2. 
Lluvia en milímetros, desde las ocho 
ayer a las ocho de hoy^ 0,7. 
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S A L O N P R A D E R A . — A las siete 
media y diez y media, funciones 
pletas, tomando parte Conchita? 
ty, Los Gustinos, la Fornarinay 
lia Molina. 
CASINO D E L SARDINERO.-Ds 
de las seis y media, sección de 
continuo. 
P A B E L L O N N A R B O N . - H o y , vier-
nes popular. Secciones desde las siefJ 
Estreno de la película titulada «El| 
creto de la roca que l io a» . 
Preferencia, 0,25; general, O,!0 
C A F E CANTABRO.—«El m m 
(tres partes). 
PLAZA DE TOROS DE SANTA! 
Se vende en voluntaria subasta f 
blica, que se c e l e b r a r á el día 3 
tubi e p róx imo, a las doce de la imii 
na, ante el notario de Santander k 
Manuel A . López . E n la misma nc 
p o d r á n examinarse los títulos de 
piedad, planos e inventario de 
y tomar nota del pliego de 
nes. 
U 
IMP. DE E L PUEBLO CANTABSO 
í-ío se encargue iisted traje ÚD antes ver la 
preiosá coleccicón de cortea que acaba de re-
cibir del paí« y extranjero 
I v A V I l v J L A D E M A D R I D 
PUERTA L A SIERRA 
Se difctingue esta Casa por el buen corte y 
esmerada confección de las prendas, 
LUTOS, E N OCHO HORAS 
Nota: Recomiendo mucho visite usted los 
escaparatee. 
= T O M A R L O S I E M P R E D E G c ^ 
DAOIZ Y V E L A R D E , N U M . 15 .—SANTANDER 
E D P I D A I S U M U A M A H I N O S 
Vmois, licore» y aguardientea.—Veníjfif piír mav?? y menoi.—Succaor do Jone Piohín 
Gayo«o.—Hernán Cortés, 6. Teléfono 828 
¡ — 1 
A U T O M Ó V I L E S 
PRESUPUESTOS: MUELLE, NUM. 26 
EOTOGUAB1A UHBINA BLANCA, I Y 3 
Bonitas postales desde'3 pesetas seis.—Ampliaciones superiores.—Gran 
surtido de toda clase de tarjetas a precios desconocidos.—No vis i tar otra Casa 
sin conocer las noedades de é s t a . — B L A N C A , 1 y 3. 
G D A U D I O G Ó M E Z FOTÓGRAFO 
palacio del Club de pegatas.-Santander 
PRIMERA CASA EN AMPLIACIONES Y POSTALES 
Convalecientes 
A n é m i c o s 
Débiles 
Inapetentes 
^ VINO ONA 
del Dr. Aristegai 
Jefe del Laboratorio Municipal de Bilbao. 
Magníficos resultados en la 
a f o n í a nerviosa, debilidad, 
anemia, convalecencia y falta 
de apetito. 
Tenedor de libros. SSar̂ : 
cha práctica y formal.—Informarán en 
esta administración. 
Pardo Iroleta y Cemp (S, en C.) 
INGENIEROS 
M A T E R I A L INDUSTRIAL, P R O -
Y E C T O S E INSTALACIONES.-Telé-
fono 463.—Wad-Rási r.úm. 2 
a s í a s . 
Cases espagrnoles. 
Ulnos finos de mesa. Champagne " león Ctiandon" 
- A L V A R O F L O R E Z E S T R A D A -
;; Depósito: Muelle, 28 y 29—Teléfono 44" 
Depósito de Vinos finos d Mesa 
de lo Aloveísin 




Andrés Arche del Valle 
Martillo, número 2.—Teléfono 75o 
Se sirye á domicilio 
VptlÍJl de la ma011inaria Y caldera de va-
* v i l I d p0r) lavaderos, carriles, vagones, 
herramientas y efectos de las minas de 
Vidiago (Llares). Se admiten proposicio-
nes por la tot ilidad o lotes. Méndez Núñez' 
11. Joaquín Madrazo. 
Restaurant EL CANTABRICO 
de P e d r o G ó m e z F e r n á n d e z 
HERNÁN CORTÉS, 9 
El mejor de la población. Servicio á la 
carta y por cubiertos. Servicio especial 
para banquetes, bodas y lunchs. Precios 
moderados. Habitaciones. 
PLATO DICL DÍA Filetes de cerdo a la 
Rober. 
U VHíTUD EXTENSO SURTIDO EN TODA MU 1 a u : -; OLASE DE OALZADo : -: 
Oran economía y precio fl|o verdad 
Plaza Vieja, 4 (esquina á San Francisco). 
B O D E G A S D E VINO Y T O N E L E R I A MECÁNICA 
DE LA 
: : VIUDA DE UZCUDUN : 
Marca 
Padilla 34, 26 y 28.-Teléfono 81-Santander 
Vi NOS FINOS DE RIOJA 
Vino íinfco S. José las 12 btllas, 4 ptaa. 
Vino tinto S. Jacinto, las 12 „ 5 „ 
Vino tinto S. Vicente., las 12 „ 8 „ 
Vino tinto S, Eduardo, las 12 „ 14 „ 
Vino tinto cosecha 1895, las 12 „ 24 „ 
Cántara de vino en garrafones. . . 6 ' 
VINOS BLANCOS D E L A NAVA 
Vino blanco S. Fornando, las 12 btllas. 5 pts 
Vino blanco añejo, las 12 „ 8 „ 
Por cada botella se cargan 0,25 céntimos, 
que se reintegrarán á su devolución. 
Estos precios son sin envase. 
S E R V I C I O A DOMICILIO 
Depósito en el Sardinero, durante la tem-
porada de verano. 
Pídase en todos los hoteles, restaurants y 
ieadas de ultramarinos. 
C e s á r e o O r t i z B O S T 
Los mejores chocolates.—Cafés selectos. 
Comestibles y conservas de las mejores 
procedencias.—Precios más económicos ane 
cooperativas y demás comercios,—Despa-
cho: Velasco, 5 y Hernán Cortés, S. 
Habiéndose despedido de mi casa don 
Ciríaco Izquierdo, pongo en conocimiento 
de mi distinguida clientela que los vinos 
que les ofrezca dicho señor no son de mi 
bodega. - - Guillermo Mijancos. 
Bodegas Paternina.—Santa Clara, 16. 
Teléfono 388.—Servicio a domicilio. 
Es la casa que proaenta siempre lo*t'3' 
mo» modelo» eo calzado» de todao ola»''.! 
lo quo más barato vende. Eapeoiaüiw* 
medidas y repaíaoiones. Gran wrf 
paraguas, babones, carteras y 
Ribera. 21. 
Ir- T O . 
Maravilloso. 
Aparato Gramófono con 24 piezas a • 
gír 110 pesetas. 
múl ÚPTICO-San Franclsciil 
calz»^ Grande y variado surtido en toda clase d( 
Precios sin competencia. Especialidad en 
C A L L E D E L I M E D I O , 1, ESQUINA A LA PLAZA D E L A PUNÍlDA, 
SUCURSAL: CUES!A D E LA AJALAYA. 7. 
L A E Q U I T A T I V A 
1 
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C L A R A D E L R I O O L A E T A 
Daolz y Velarde, 9.—Telefóno 613. 4. 
HERNÁN CORTÉS, 2.--TELÉFÜN0 781 
CORCHO HIJOS 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 
Gasa central con salón exposición en Santander: Rampa de Soiileza. Sucursal en Madrid 
can salón exposición: Galle de Recoletos, núm. 8 
TALLERES DE bAN MARTiN.-Turbina. hidráuhcas.-Turbmas Francis" perfeccionadas .patente Mirapeix.-Turbinas de alta presión para grandes saltos.-T^!5' 
peciales para molinos.—Turbinas para instalaciones eléctricas con regulación automática de precisión.-Bombas.-Bombas centríf o aspara riego.-Calderería ?rUstfí'" 
Maquinaria en general —Construcciones y reparación de bucues.-Gabarras.-Materiales para minas y ferrocarrileB.—Puentes.-Jepósitos.—Armaduras para c 
ciones.—Castilletes.—Vagones.—Vagonetas.—Calderas y máqmnas marinas.—Tranimisiones de movimiento.—Pieza» de fox ja. 
TALLERES DH LA REVERTA (FuNDicioNES).-Fabricación y esmallería de bañeras y otroi aparatos aanitarios.-Fnndición de hierro en general de toda -'A*6 DC PL 
mecánica y para construcciones, cerrajería artística, columnas, balaustradas, balcones y escaleras. - $ 
TALLERES y EXPOSICIÓN EN SOTILBZA.—Cocinas económicas para casas particulares, hoteles y comunidades.—Termosifones oara calefa ;ción de agua áx%f; 
Calefacciones centrales para edificios por vapor y agua caliente == Aparatos hidroterápicos para Balnearios.-Grifos, válvulas y llaves de toaas clases para &i?*.L.^\ 
uezas de maquinaria y aníauca.—Calderería de cobre.—Cerrajería artística.-Reparación de automóviles.—Bombas á mano y mecáoica j^s, 
•Azulejos fÍQí'3 Ifcléa de viento.-Iostalación y distribución de agua.-Cuartos de baño.—Inodoros.-Lavabos.—Bidete.—Cisternas^—Accesorios de toilette, 
blancos y en color.-Tuberías;—Metales.—Maquinaria y herramientas para la industria mecánica.—Accesofes y monteeargas eléctricos. 
NOS ENCARGAMOS DEL ESTUDIO Y MONTAJE DE INSTALACIONES FUNCIONANDO BAJO PRESUPUESTO 
de 
sie. 
(S. tí L A P I S A T A L L A D A 
de tallar, viselar y restaurar toda clase de lunas. Espejos de las formas 
¡s que se desea. Cuadros gravados y molduras del país y extranjer-
Despadio: A m ó s de Escalante, 2 . — F á b r i c a : Cervantes, 12. 
' S E R V I C I O D E T R E N E S 
SANTANDER-MADRID 
Calida de Santander: á las 8,50 
Kápí ¿r á Madrid: a Ia« 21,45. 
oaf*!, Madrid: ¿ la» 8,45 para Hogar á 
Sal'd^eáiaa 20,14. 
SuD*80 Vl'tínoM «aldrán de Santander ¡os ln-
ŝt0% roc>leo y vrien '̂a y dft'Madrid Jo« 
i'* inüves y •ábadoa. 
'•i J _Saíidí» da Santander; á ia« 16,27 f̂f" '̂ , Madrid: A 1P.S 8,10. 
^ • • S e Madrid: é. la. 17.30 para llegar á 
gjjtfni/161- Cfl]¡da de Santander: á ias 7,28 
¿ Madrid: á laB 5,58. 
^ ^ i v í ^ e Mad^ráTías 22;íÓ para llegar á 
San 
' ^ ¿ " ¿ 1 8 , 4 0 . 
ISANTANDER-BÁRCENA 
ea;tranvía«-Sa5ida* ^ de Santander: 
1 2 8 y I 9 i 4 4 para liegar á Bárcená 
.¿'¡jk'iA 12 y 21 respectivamente. 
' de Barcena: * .̂s 8. 12,10, 15,11 y 
1 0 , 1 0 , 
)!»« I,1 
y f / l W - r 4 Santander á las 
l'c*?'? Uv 19,S6. respectivamente. 
14,7, i'»14y' 5 ' 
SANTANDER-BILBAO 
-n • ̂ ntaridor ¿ Bilbao.—A las 7,40, 9.30, 
'-?m T \ U ^ l l * ^ t k BilbaüA 188 12.30, 
16|rÁ io 14 V 20,41, respuctisvuenente. 
^Bilbao A Santandor.-A las 7,40 ,9,30, 
in v 16 -55 ' P'ira lle8a:r ¿ ^^tander á, iae 
l^.^-.q 15 6 8 y 20,54, roapnotivaiucnte. US,ffi¿¿FeI á Marrón.—A h.» 17.40. 
S ffibaja á Santander.—A iaé 7. 
n« Santander á Liórganea.—A la? 8.10, 
OMS^40-15'50 y19-45-
9,n Seanes á Sanfiander.-A las 6.40, 
7 | ff-,3.50. 17.47. y 19.15. 
7,25, 
6,30, 
SANTANDER A CASTRO URDÍALES 
Salidas de Santander á las 9,80 y 17, para 
llegar á Castro Urdíales á las 15 y 20,43. 
Salida de Castio Urdiales á las 7,35 para 
llegar á Santander á las 11,26. 
SANTANDER-ONTANEDA 
De Santander á Ontaneda.—A las 
10,45, 14,25 y 18,35. 
De Ontaneda á, Sant&udei,—A la« 
10,40, 14,33 y 18,38. 
SANTANDER-OVIEDO 
Salida» de Santander: á la» 7,45 (corroo) y 
12.20. " V-t3. 
Llegadas á Santander; á las 16,17 (correo) 
y 21.04. 
SANTANDER-LLANES -
Saiidas de Santander: á las 17,55, para 
llegar á Llanca á las 11,19. 
Salidas de Lianea: á laa 7,40, para llegar 
á íaütandor k laa 11.5. 
SANTANDER-CABEZÓN DE LA SAL 
Salidas de Santander: k laa 9,35, 15,05 y 19,58. i i • J 
Salidas de Cabezón: á las 7,05, 12,50 y 17,35 
SANTANDER-TORRELAVEGA 
(Juevea y domingoe) 
Salida: á las 7,10. 
Llegada: á las 8.10, 
SERVICIO DE SANTANDER 
De Somo para Pedrefia y Santander: á 
laa 8 y 9. 
De Santander para Pedreña y Sbmo: á las 
12.30 y 15. 
Vacnna" t'ibercüiiaas y sneros instituto Ferrán: Me-
dicac-ón luo'iernft; Cajas par,'; partos: Algodones y gasas 
estííhliKftitas; .8oln? myectables esterilizadas, prepa-
radas con 8gUH íle»f.i)ada wcicmte: -AguaR raintírales: Es -
p^cialidadps: Ortopedia, 
Plaza de l a L i h . r í a d . - T e l é í o B . o s ú m . 3 3 . - S A N T A N D E R 
E L . R U E B L O C A N T A B R O 
Clorurrdo-sódicas, sultalo cálcícas, fecruginosas, nitrogenadas, (variedad bromura-
do1 manganosas, litínicas, arsenicales. las mas tónicas reconstituyentes y depurativrs 
que se conocen, curan radicalmente e' linfatismo, escroíulismo, artrinismo, herpetismo, 
raquitismo, tumores, fríos, anemia, dispepsia.1;, neurrstenia, estreñimiento, irritación in-
tc«inal, eufermedades del estómogo, de la vústa, del hígado y bazo, reuma y cuantas 
procedan de debilidad y pobreza de sangre, no teniendo rival para la matriz y lavados 
vsginalaB de Señora; las únicas en su clase que producen efectos tan favorables como 
rápidos, por permitirse usarlas, así en el baño como en bebiba, lo que unido al excelen-
te clima y su abundante vegetoción que prodiga la tan hermosa campiña donde el Bal-
neario, con sus extensos parques y abundantísimos manantiales de agua eatán situados, 
hacen que el eefermo se reponga con una brevedad poco común en otros Establacimien-
t)s de baños, 
Temporada oficial: de 15 de Junio a 15 de Semptiembre, prorrogable al 30.—Hospe-
daje en el GRAN H O T E L de 5'50 a 15 pesetas diarias todo comprendido.—Médico-Di 
r ctor: DON EDUARDO MENDEZ D E L CAÑO 
áJISOSA 
Nuevo preparado compuesto de bi-
carbonalo de sesa purísimo de esen-
cia de anís. Sustituye con gran ven-
taja al bicarbonato en todos sus usos. 
Caja: 0,50 pesetas 
Benedicto 
de gheeto-fosfato de cal de C R E O -
SOTAL. Tuberculosis catarros cró-
nicos, bronquitis y debilidad general. 
^ —Frasco: 2,50 pesetas. 
DEPÓSITO: DOCTOR BENEDICTO, San Bernardo, núro. 11.-MADR1R 
De vei.ta en las principales farmacias de España. 
EN SANTANDER: Pérez del Molino y Compañía 
MI 
3 
E L A U T O M O V I L D E MODA 
IELO.-CIHSIS 75 POR 120.-8.500 PESETAS 
. S Á N C H E Z H E R M A N O S 
^CIUDAD DE SANTANDER" Blanca, 1 y 3 ? "LA PERLA" Sucurtal: Amós de Escalante, 2 
piel ̂ Q ê" aimacenea de calzado. Camiaería, oorbataa, géneros do punto y Jirtíouloa de 
iuei «a^ntoe, perfumería, biautería, aombrillas, abanicoa, bastones, impermeables 
5 ü»e» «EL GALLO» y <CABALLO». 
CHB55 H E I ^ M A N O g 
- ALMACEHISTAS OE W M S AL POR MENOR * SERVICIO A OOHICIUO 
dio»E2RfEp,IBEN ENCARGOS: Almacén: Concordia, 16, teléfono 503. Deapacho: Reme-
BlBrL;' 7léf"no 501. La Perla: Amós deEaoalante, teléfono 268. La Cindad de Santander-
' np-r- 1 y 3, teléfono 90. 
TT ."R. L I T A. 
bo^^-31 de amento y amianto, en pizarraa y planchas, para cubiertas, om-
Evií 0l1eloí,as')'», etc. 
\jHt • ̂  ^útnedadea, ea incombustible y eterno, 
aóm-- ALPHA, ain alquitrán, y oartón-ouero arenado para oubiertai eco-
Rnl1!0'0'011*11108 catálogos y proaupaostos gratia. , 
R6Sre"en1iante" oxjluaivos en la provincia: R. MIQUELARENA E HIJO (m-
callo Martillo, esquina i Pedrueca. 
VAPORES GORREüS ESPAÑOLES 
DE LA 
COMPAÑIA T R A S A T L A N T I C A 
9 ® 
S A L I D A S F I J A S TODOS L O S M E S E S E L 19, A L A S T R E S D E L A T A R D E 
E l dia 19 de septiembre saldrá de Santander el vapor 
4 SWSSíJ 
Carbones de las minas de Al ler (Asturias) 
Consumido por las Compañías de ferrocarriles del Norte do España, do Medina do 
Campo á Zamora y Orense 4 Vigo, de Salamanca á la frontera portuguesa y otra» Em-
presas de ferrocarriles y tranvías á vapor, Marina do Guerra y Arsenales del Estado, 
compañía Trasatlántica y otras Empresas de navegación nacionales y extranjaras. Decla-
rados similares al Cardiff por el Almirantazgo portugués. 
Carbones do vapor.—Menudos para fraguas.—Aglomerado».—Cok para usoa metalúrgi-
cos y domésticos. 
Háganse los pedidos á la 
SU CAPITAN DON V I C T O R P. VIZCAINO 
admitiendo pasaje y carga para Habana, Puerto Méjico y Veraeruz. 
También admite carga para Acapalco y Mazatlán, por la vía de Tehuante-
pec. 
Precios del pasaje en tercera ordinaria: 
Para la Habana: pesetas D O S C I E N T A S T R E I N T A Y CINCO, O N C E de 
impuestos DOS P E S E T A S C I N C U E N T A C E N T S , de gastos de desembarque. 
Para Santiago de Cuba, en combinación con el ferrocarril: D O S C I E N T A S 
S E T E N T A , ONCE de impuestos y DOS P E S E T A S C I N C U E N T A céntimos 
de gastos de desembarque. 
Para Veraeruz: D O S C I E N T A S C I N C U E N T A y CINCO de impuestos. 
También admite pasaje de todas clases para Puerto Limón y Colón, con tras-
bordo en la Habana a otro vapor de la misma compafiía. 
Precios del pasaje en tercera ordinaria'. 
Para Puerto Limón: Pesetas DOSCIE NT AS T R E I N T A y CINCO y CINCO de 
impuestos. 
Para Colón: Pesetas D O S C I E N T A S C I N C U E N T A y CINCO de impuestos. 
I l i s át li 
S A L I D A S F I J A S I O D O S L O S M E S E S E L J l A U L T I M O . 
E l 31 de agosto, a las once de la mañana,^saldrá de Santander el vapor 
admitiendo pasajerob de tercera clase (trasbordo en Cádiz al 
Í^EINA VICTORIA EUGENIA 
de la misma Compañía), con destino a Mo?itevideo y Buenos Aires. 
Precio desde Santander hasta Montevideo y Bjenos Aired, doscientas cin-
co pesetas, incluso los impuestos. 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
Vapores Correos e s p a ñ o l e s 
Nueva linea mensual desde el Norte de España al Brasil y Rio de la Plata 
S A L I D A S F I J A S D E S A N T A N D E R E L 16 D E CADA MES 
E ! día 16 de septiembre, a las tres de la tarde, saldrá de este puerto el vapor. 
P . D E S A T R U S T E G U I 
SÜ CAPITÁN DON Cristóbal Morales, 
para Río Janeiro y Santos (Brasil), Montevideo y Buenos Aires. 
Admite carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la de tercera 
doscientas cinco pesetas, incluidos lo$ impuestos. 
Para más informes dirigirsa a sus Consignatarios en Santander, señores 
H I J O S D E A N G E L P E R E Z Y C O M P A Ñ I A . — J í ^ e , 36, telefono núm. 63 
pp.la.yo, 5, bis, Barcelona, ó á sos agentes: en MADRID, don Ramón Topete, Alfonso Xí l , 
16.--SANTANDER,'señorea Hijos de Amgel Pérez y Compañía-—GIJON y AVILES, 
agíntea.de la "P-.-oiedad Hullera Española".—VALENOIA, don Bftfael Tos-al. 
Para otros inl..rmuB y prooioa dirigirae á las oficinas do la 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a . - B A R C E I # O N A 
üfl FÜUEHílRlfl 
d o H o r g: ja 
Burgo*, 45 y Velasco, 6 
(Casa de los jardines) 
REPRESENTANTE MANUEL BLAN 30 
Esta Agencia ae onoarga de todoa los sorvioios que se necositou dentro y 
fuera de la capital, con toda clase do carrnajos y féretro» incorruptibles y ar-
cas de tuadoraa fina». 
M a n u e l B l a n c o , C a l l e d e Y e l a s o o , 6 
el pueblo mum 
D I A R I O D E L A M A Ñ A N A 
¿1 
1 
S U S C R I P C I Ó N : 
Capital. . . Trimestre. . 4,00 
> Año 15,00 
Provincia.. Semestre . . 8,57 
» Año 16,00 
Extranjero. Trimestre. . 10,00 
> Año 40,00 
e 
:-: Se a d m i t e n e s q u e l a s 
h a s t a l a s dos de l a tna* 
d r a g a d a :-: :-: :-: :-: :-: :-: 
:-: flnuneioa y pes iamos a 
pfeeios e o & t f e i i e í o n a l e s 
, 9 
Redacción a JUministraclón: ¡plazuela del 
príncipe, 3. 1 0=3aUeres: Jluamagor, 18 
C S N T B O D E COLOCACIONES 
AJquiler de pisos y b.abitacio es B E N I T O í > & R I Ü O É I i E Z 
Unieo legal izado e n Sontandei*."Calle del Peso, 1 .«Teléfono 7 6 6 
Este Centro proporciona dependientes do oaoritorio, tejidos, ultramarinos, viajantes, 
amareios, jardín oros y mozos de labranza. 
Amas de cría, cocineras, donceHas, sirvienta» para todo, niñera», sirvienta» interinas, 
y boda clase de servidumbre para España y el Extranjero, con buenas refarenoia». 
Nota.—Se hacen copia» de asoiitura a mano. Hay recadista diario pá^a Ontaneda y 
Madrid. Se reciben encargo» do leche de burra. 
A N T O N I O 
!A 
i. I m A m í i m . 
— 
«CCSMPBCaCMgtW I IW IH II I 
.TALJLKREH H FÜNDICiOiN Y U é M m m i A 
OBÜEGÓN Y C0MP.-T0RRELAYEGA 
Cousttaccíón y reparación de tedaa elnm —Reparación de automóvile» 
COLEGIO DE L O S SAGRADOS CORAZONES 
D E MIRANDA D E EBRO 
Estudios de segunda Enseñanza, Co-
mercio y Lenguas. Edificio construido 
expresamente para Colegio en 1892 a 
500 metros sobre el nivel del mar, en 
uno de los puntos más sanos de España. 
Para convencerse, visitarlo. 
Profesorados español, francés y ale-
mán. Pida usted prospectos al director 
R. P. WilfridoMüller. 
Agencia ESPECIAL DE 
:-: El Pueblo Cántabro :-: 
P A R A E S Q U E L A S , ANUNCIOS Y S U S C R I P C I O N E S 
Librería Católica.-UICEtlTE ORin.-Puente. 16. 
M m m desde 50 cents. Librería Cató-lica; Vicente Oria, Puente 16. 
- MATERIAL FOTOGEAFJCO-
G U B I O D A S 
C A L D E R O N , 1 .—SANTANDER 
| M M HnHÉMMBri lMi l lÉiÉIÉi l 
ÍNSTITDTO AGRÍCOLA D E QÜIRÓS 
C O B R E C E S ( S A N T A N D E R ) 
P r e m i a d o en v a r i o s C o n c u r s o s . 
Regentado por los P P . Cistercienses, 
bajo la dirección técnica de don Miguel 
Doaso y Olasagasti y con la interven-
ción de la Asociac ión de Agricultores 
de España. 
Situado cerca del mar, en uno de los 
puntos más sanos y pintorescos de la 
provincia de Santander. Edificios es-
paciosos, higiénicos, nuevos; explota-
ción agrícola, fábrica de mantequilla 
y queso en gran escala, laboratorio, 
parque de avicultura, árboles fruta-
les, etc. 
L a enseñanza tiene un fin esencial-
mente práctico, completado por visitas 
a ferias, concursos y establecimientos 
aerícolas. 
E l curso empieza en octubre. 
Para más detalles dirigirse al reve-
rendo P. Director, solicitando el pro-
grama-reglamento. * 
IDt 







E M ? O 
Mu vmoi 11 
BURREU- k COM?»- LOWDRM 
^liiiiiiiiiillliiliiiiillllllllllii.lll!..!!!!!!^ 
Con el contenido de este paquete 
de 2 kilos, disuelto en agua, se 
puede pintar una superficie de 30 
á 40 metros cuadrados según la 
naturaleza que tiene. 
E l " M U R O P I N T " es mucho 
más barato y artístico que cual-
quier otra pintura ó el empapelado. 
Insistir siempre en que se pinten 
las paredes con "MUROPINT," 
pues, además de ser artístico se 
lava fácilmente con una esponja 
mojada. Es absolutamente per-
manente y desinfectante. 
Pídase enseguida una muestra 
y el interesante opúsculo " EL 
ARTE DE DECORAR EL HOGAR" 
á los 
Unicos Representantes para 
SANTANDER: 
i m y Cía., 
PLAZA DE LAS ESCÜELAS. 
mk CON HUERTA 
arriendo en la Cavada. Informa Cons-
tantino García. Ceceflas. 
A NUESTROS S U S C R I P T O R E S 
Si alguno de nuestros suscriptores, tanto 
de la capital como de la provincia, no reci-
biera el periódico con la debida puntuali-
dad, le rogamos lo haga presente a esta ad-
ministración. 
PLAZA DE LAS ESCUELAS 
EZ DEL MOLINO Y COMP. 
ORTOPEDIA SUCURSAL, WAD-RAS, NUM. 3 í>;i|ÍT0f|lS 
• A f t É M 
